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La Universidad Libre es una institución privada de carácter laico con domicilio principal 
en la ciudad de Bogotá, posee cinco seccionales Barranquilla, Cali, Cúcuta, el socorro (Santander), 
Pereira y una sede en Cartagena de Indias. Esta es reconocida principalmente en el mercado 
educativo por su trayectoria en el programa de Derecho. Sin embargo, cuenta con programas 
educativos de diferentes áreas del conocimiento como: la medicina, licenciaturas, contaduría, 
administración e ingeniería los cuales están estructurados por excelentes contenidos académicos. 
A pesar del contenido de los programas académicos, docentes calificados  e infraestructura 
en donde se imparte el conocimiento, los directivos de la institución han evidenciado en los últimos 
cinco años una disminución de la cantidad de los adeptos matriculados para el programa de 
ingeniería industrial de la seccional Bogotá, es por ello que se realiza  una investigación de 
mercado con la finalidad de identificar las causas de esta problemática que ocasiona perdida de 
participación y  reconocimiento en el mercado y con base en ello idear estrategias que encamine a 
un mejor posicionamiento de la institución.  








The Libre University is a private institution of laic character with principal residence in the 
city of Bogota, it has five sections Barranquilla, Cali, Cucuta, Socorro (Santander), Pereira and a 
headquarters in Cartagena de Indias. This is recognized mainly in the educational market for its 
trajectory in the program of law. However, it has educational programs in different areas of 
knowledge such as medicine, degrees, accounting, administration, and engineering of which has 
an excellent academic content. 
In spite of the content of the academic programs, qualified teachers and infrastructure 
where knowledge is imparted, the directors of the institution have evidenced in the last five years 
a decrease in the number of students enrolled in the industrial engineering program of the Bogotá 
section, It is therefore that performe a market investigation out in order to identify the causes of 
this problem that causes the loss of participation and recognition in the market and based on it, 
devise strategies that lead to a better positioning of the institution. 
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El presente trabajo tiene como objetivo la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos 
en la especialización de gerencia de mercado y estrategia de ventas. 
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La técnica usada para el desarrollo del proyecto fue la investigación de mercado, la cual se 
aplicó al programa de ingeniería industrial ofertado por la UNIVERSIDAD LIBRE a través de 
diversas actividades planteadas que se llevaron a cabo en la ejecución del proyecto, dentro de ellas 
se contempló el diagnóstico situacional enfocado dentro de las variables del macro entorno y micro 
entorno para analizar la situación actual del mercado y tendencias de este. Por otro lado, se obtuvo 
un mayor entendimiento de estas con la realización de entrevistas a algunos docentes y el director 
del programa, así como la elaboración de la matriz DOFA que tuvo el objetivo de plantear 













  El  desarrollo de este trabajo va mejorar la situación actual de la Facultad de Ingeniería 
Industrial ofertado por la UNIVERSIDAD LIBRE seccional Bogotá frente al mercado, debido a 
que en los últimos cinco años se ha evidenciado un decrecimiento constante de la cantidad de 
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alumnos inscritos a esta facultad en comparación con otras instituciones de educación superior, lo 
cual, a su vez, ha sido reflejado en la perdida de participación y posicionamiento dentro del mismo. 
Frente a esta situación, se logró percibir el gran potencial que tiene el programa en comparación 
al mismo que ofrece la competencia, además se ve la importancia de fortalecer la carrera, porque 
la Universidad Libre se encuentra en un momento de transición a razón que el día viernes 26 de 
agosto del 2016, El Ministerio de Educación Nacional, MEN, otorgó la Acreditación Institucional 
de Alta Calidad de la Educación Superior a la Universidad Libre, para sus Seccionales en Bogotá 
D.C., Cali, Valle del Cauca; Barranquilla, Atlántico; Pereira, Risaralda; Cúcuta, Norte de 
Santander; Cartagena, Bolívar y Socorro, Santander, por el término de cuatro años, mediante 
Resolución No. 16892 del 22 de agosto de 2016 (Universidad Libre, 2016). Esta acreditación 
demuestra el compromiso que tiene la universidad en proporcionar programas de calidad tanto a 
sus estudiantes actuales como a sus futuros aspirantes, permitiendo crear la oportunidad perfecta 
para la institución para evaluar nuevas opciones que enmarquen un mayor posicionamiento en el 
mercado educativo. 
Por tal motivo, se encuentra factible la necesidad de realizar una investigación de mercado, 
porque con ella se va a permitir encontrar oportunidades de crecimiento y fortalecimiento de la 
Facultad de Ingeniería Industrial,  logrando elaborar un excelente estudio que permita captar una 
mayor parte del mercado educativo, consolidando así una propuesta para el departamento de 
comunicaciones y publicidad de la universidad que considere las alternativas diseñadas dentro de 
la misma, y que posiblemente sea de gran utilidad para los diferentes programas de la institución,  
con base en la necesidad de establecer alternativas de mejora dentro de la misma que permitan 
lograr un mayor posicionamiento y reconocimiento. 

















1.1. Descripción y formulación del problema 
En la actualidad, la formación académica universitaria se ha convertido en un aspecto 
fundamental para la sociedad en general, esto se debe a que todas aquellas personas que tras 
culminar sus estudios de básica primaria y bachillerato, optan por adquirir los conocimientos 
necesarios para construir progresivamente, su perfil profesional acorde a sus capacidades y 
aptitudes, con el fin de cubrir las necesidades exigidas en el mercado laboral, postulándose a algún 
cargo profesional, o también para crear nuevas empresas con un alto grado de competitividad e 
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innovación. Sin embargo, día a día son más los requisitos que son solicitados para que una persona 
pueda ser considerada altamente competitiva. 
Además, se debe tener en cuenta que en Colombia las instituciones de educación superior 
han trabajado fuertemente en el mejoramiento continuo de sus programas académicos, lo cual 
generó en el año 2014, un aumento progresivo en su tasa de cobertura llevándola a un 46,15% de 
la población total de Colombia, que pudo acceder a universidades oficiales y privadas (Ministerio 
de Educación Superior, 2015). Este crecimiento ha generado que las universidades colombianas 
se preocupen por promocionar mejor sus programas académicos. Sin embargo, solo algunas están 
desarrollando un intensivo plan estratégico de marketing que ha logrado hacerlas destacar entre 
las demás. Claramente esto tiene que ir correlacionado con el ofrecimiento de programas 
académicos de muy buena calidad y con una formación integral que esté a la vanguardia de las 
necesidades del mercado laboral.  
 
Por esta razón, la Universidad Libre Seccional Bogotá específicamente en la facultad de 
Ingeniería Industrial a través de su Director que se siente comprometido con ella con respecto al 
crecimiento dentro del mercado busca la forma de realizar estrategias adecuadas para lograr este 
objetivo, pero a pesar de los esfuerzos y a la inversión  dentro de la infraestructura, se ha logrado 
evidenciar que no se han logrado los resultados esperados debido a que las estrategias de marketing 
no son tan eficientes como se esperan y además, se han tenido que enfrentar a inconvenientes de 
índole administrativo como fue perder la acreditación de alta calidad de la carrera profesional de 
Ingeniería Industrial, lo cual ha venido afectando su posición dentro del mercado y perdiendo la 
oportunidad de consolidarse como una institución reconocida académicamente por sus altos 
estándares de calidad y beneficios que le brinda a la comunidad educativa, porque es claro que la 
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Universidad Libre es de las pocas instituciones en Colombia que cuenta con la posibilidad de tener 
programas consolidados y con acuerdos de doble titulación permitiéndole a sus estudiantes 
continuar su formación en el ámbito de la educación superior por convenio con otras entidades en 
el exterior. 
Es claro que la Educación es considerada un proceso de crecimiento en la formación del 
conocimiento del ser humano que le permite avanzar tanto personal como profesionalmente, de 
ahí la gran importancia para el desarrollo de una población, pues se hace necesario contar con 
personas preparadas para construir mejores ciudadanos con mejores oportunidades dentro de todos 
los ámbitos en especial en el campo profesional. Pero para lograr este objetivo se debe trabajar en 
circunstancias que involucran a la institución como es la cantidad de estudiantes que se inscriben 
específicamente al programa de ingeniería industrial, debido a que en este terreno se ha cedido 
bastante. Según datos de la SNIES – Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior, la Universidad Libre conto con 278 inscritos en el programa de ingeniería industrial 
para el año 2015, lo cual muestra un índice poco alentador con universidades de gran 
reconocimiento dentro del mercado como es el caso de la Universidad Javeriana que tiene una tasa 
más alta de inscritos para este año en un 73% o un caso no tan crítico como es el comparativo con 
la Universidad Central que tiene una tasa superior de inscritos con la Universidad Libre en un 
56,76% (SINES, 2016).  Al revisar estas cifras nos dejan en una situación preocupante dentro del 
mercado, porque nos muestra la fuerte necesidad de establecer estrategias idóneas que le permitan 
a la Universidad Libre Seccional Bogotá, posicionarse dentro del mercado como una de las 
Universidades en la ciudad reconocidas para estudiar Ingeniería Industrial, así como se ha logrado 
mostrar con el programa en Derecho.  
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Debido a los antecedentes mencionados anteriormente se sugiere realizar unos cambios 
estructurales que conlleven al mejoramiento continuo de los procesos administrativos de la 
institución para poder encontrar la forma de determinar alternativas de mejora a la problemática 
que está presentando actualmente la institución y así, lograr un mejoramiento de la imagen 
institucional con el fin de darle un mayor reconocimiento en los mercados actuales. Por esta razón, 
se considera necesario realizar una investigación de mercados que permita  aprovechar las ventajas 
competitivas, teniendo en cuenta que la Universidad Libre Seccional Bogotá en la Facultad de 
Ingeniería Industrial tiene un gran potencial en su oferta académica y adicionalmente, cuenta con 
un equipo de docentes altamente calificados para afrontar el reto de la formación de futuros 
ingenieros industriales partiendo del principio que se desea aprovechar éstos recursos al máximo 
y cumplir con los objetivos que se esperan por parte de la Institución, la cual es posicionarse y 
consolidarse con una de las mejores alternativas en la ciudad de Bogotá para estudiar la carrera 
profesional de Ingeniería Industrial. 
1.1.1 Objetivos 
General: Realizar una investigación de mercado para el programa de ingeniería industrial 
de la facultad de ingeniería de la Universidad Libre, en Bogotá, con el fin de mejorar su 
posicionamiento en la oferta educativa en esta ciudad. 
Específicos: 
 Realizar un análisis PEST para conocer los factores internos y externos que influyen en el 
desarrollo de la labor de la Universidad Libre. 
 Estudiar las estrategias de marketing utilizadas por la Universidad Libre y otras 
universidades, para promocionar el programa de ingeniería industrial.  
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 Identificar las necesidades actuales del mercado para los egresados de los colegios para 
estudiar el programa de Ingeniería Industrial por medio de encuestas. 
 Elaborar una matriz DOFA que permita identificar las posibles estrategias que debe seguir 
la institución para mejorar sus falencias. 
 Entregar un informe final el cual contenga las recomendaciones y conclusiones generadas 
por el estudio de la investigación de mercado. 
 
1.2.  Formulación del problema 
Lo anterior, deja claro la importancia de realizar un análisis interno y externo que permita 
identificar las oportunidades de mejora en que la Universidad Libre de trabajar, con la finalidad 
de aumentar su posicionamiento y reconocimiento en el mercado, logrando simultáneamente la 
capacidad de admisiones requeridas para alcanzar el punto de equilibrio, frente al número real de 
matrículas que tiene el programa actualmente. Esta situación conduce a cuestionarse acerca de 
¿Cuáles son las oportunidades de mejora que debe considerar la Universidad Libre seccional 
Bogotá en el programa de ingeniería Industrial para lograr un aumento de alumnos inscritos? 
1.1.3 Marco referencial 
1.1.3.1 Antecedentes de la investigación  
Con el fin de validar el trabajo de investigación que se está realizando se van a examinar 
otros trabajos relacionados con el presente tema y que puedan aportar elementos valiosos para el 
desarrollo de este. Por esta razón nos interesamos en el proyecto de Edwin Ariel Peñaloza 
Melgarejo, 2010 de la Universidad Libre que estudió el tema ¿Por qué la Universidad Libre de la 
ciudad de Bogotá es poco pretendida en el posgrado en gerencia de mercadeo? (Melgarejo, 2016), 
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entorno a esto se desarrolló una investigación de mercado en donde se realizó una recolección de 
información en fuentes primarias como, sesiones de grupo, encuestas piloto y encuestas reales, 
adicionalmente se utilizó fuentes secundarias como, búsqueda bibliográfica referente al programa 
académico de esta especialidad de las siguientes instituciones educativas: Universidad EAN, 
Politécnico  Grancolombiano, Universidad del Rosario, Universidad Piloto de Colombia, 
Universidad Externado de Colombia, Universidad de la Sabana, Universidad de la Salle y 
Universidad Libre. Principalmente de allí se extrajo información como, modalidad, duración, 
planes de estudio, perfil de competencias para el alumnado y requisitos de ingreso; con base en 
esta información, sesiones de grupo y encuestas que fueron dirigidas a profesionales de diferentes 
áreas y trabajos pertenecientes a empresas de comunicaciones y ventas de la ciudad de Bogotá se 
conoció la opinión de los profesionales aspirantes y se identificó las causas por las cuales no es 
atractivo este programa para clientes potenciales, dentro de ellas se destaca dos la primera hace 
referencia a la dificultad de acceder a la información de los programas en medios de comunicación 
y páginas web, obligando a los alumnos a dirigirse directamente a la Universidad Libre a solicitar 
información, esta deficiencia tecnológica según la investigación de mercados ocasiona una fuga 
de clientes potenciales. La segunda causa hace mención al poco trabajo publicitario que realiza la 
institución para promocionar el programa en donde se podría dar a conocer a la universidad no 
solo por su precio si no por su malla curricular la cual ofrece contenidos que se encuentran a la 
vanguardia del mercado. 
Por tal razón el investigador propuso a la institución realizar a partir del año 2011 una 
campaña publicitaria que estimule a la población de educación primaria, secundaria y de pregrado 
universitario a nivel regional y nacional la importancia y necesidad de capacitarse en este tipo de 
profesión, además de mostrar las garantías del éxito en el mundo presente y futuro de la economía 
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nacional e internacional. Adicional a ello se propuso establecer alianzas estratégicas con gremios, 
empresas y asociaciones con la finalidad de cubrir el mercado de profesionales en la 
especialización de mercadeo y estrategia de ventas. 
Otro trabajo que puede aportar al desarrollo del presente fue el realizado por Gilianne 
Nathalie Ávila Bocarejo, 2010 de la Universidad Libre que se interesó por el tema “Percepción del 
cliente interno con respecto a la especialización en gerencia de mercadeo y estrategia de ventas de 
la Universidad Libre” (Bocajero, 2010). Esta investigación surge por la problemática del 
incumplimiento y no logro de los resultados organizacionales esperados, en cuento al número de 
estudiantes matriculados.   Partiendo de esto, se desarrolló una investigación de mercados interna 
en donde se evaluó varios aspectos con la finalidad de identificar las percepciones de los roles: 
estudiantes, docentes y funcionarios. En ella, se identificó que el motivo por el cual los estudiantes 
eligen principalmente la Universidad Libre para cursar la especialización en gerencia de mercado 
y ventas es por el valor de la matrícula. Durante el análisis de los resultados de las encuestas 
realizadas por la investigadora también se identifica la baja satisfacción de los estudiantes con 
respecto a los contenidos académicos, metodologías, material usado en las cátedras, calidez de los 
funcionarios, pertinencia de la información brindada, tiempo de respuesta a las solicitudes y las 
necesidades del mercado cubiertas por el programa de especialización ofertado.  
Por consiguiente, la investigadora propuso a la institución académica realizar encuestas 
periódicas orientadas a empresas y los clientes internos, con la finalidad de identificar los servicios 
que demanda el mercado y cuantificar la satisfacción de estos. Adicionalmente se planteó 
establecer un sistema de quejas y reclamos, realizar inteligencia de mercados a los competidores 
directos para evaluar las posibles oportunidades de mejora. 
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Por último, se sugiere controlar los procesos de servicio al cliente explorando elementos 
como: evaluar los tiempos de respuesta a las solicitudes y la calidad de los productos ofrecidos, 
así como determinar las expectativas del cliente. Para tomar acciones correctivas frente a ello y de 
esta manera cuidar la imagen corporativa y fidelizar a los clientes. 
Otro proyecto de investigación que genero alto interés para tomarlo como antecedente en 
nuestro proyecto, es el realizado por los estudiantes, Natalia Acosta Jaramillo, Julián López 
Betancourt, Víctor Alfonso Cardona, Alberto Cortés Jiménez, Pamela Daniela Jaramillo Herrera, 
Morales Aguirre, Muñoz Arango Dayana, Ramos Méndez Catherine y Ramírez Cristian Obdulio, 
guiados por la docente Claudia Elizabeth Goyes, quienes desarrollaron la “Investigación de 
Mercados para el Programa de Administración Industrial de la Universidad Tecnológica de 
Pereira” (Acosta Jaramillo Natalia, 2012), para conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes 
activos del Programa. El objetivo es lograr la recopilación de información y datos precisos, con el 
fin de analizar el nivel de satisfacción de los estudiantes del programa de administración industrial 
desde séptimo hasta duodécimo semestre, con la finalidad de detectar las posibles falencias 
existentes, en aras de que el personal directivo del programa tome las medidas necesarias que 
permitan un aumento en el grado de satisfacción en los estudiantes. La investigación inició 
realizando una entrevista al señor John Jairo Sánchez, quien después de una información detallada 
del programa, se identificó los síntomas y problemas; estableciéndolos parámetros necesarios para 
crear y aplicar la encuesta elaborada por el equipo de trabajo, a fin de conocer detalladamente el 
nivel de satisfacción frente los servicios que ofrecen la institución y el programa. El proyecto 
permitió sintetizar que un buen servicio a los estudiantes debe ser el compromiso de la institución, 
para que el estudiante sienta que tiene la oportunidad de contar con una universidad líder en el país 
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y en su región, a su vez distinguirse por sus importantes servicios en facilidad, claridad, tiempo y 
agilidad de matrícula teniendo su cliente como prioridad en este campo.  
Se recomendó mitigar el grado de insatisfacción que presentan los estudiantes del programa 
frente a los horarios de atención de la matricula financiera, además de tener presente cuanta 
disposición de personal se encuentra en servicio para la atención de los estudiantes, es bueno no 
olvidar que durante este proceso entre más personal disponible tenga el programa para brindar 
información de la matricula tendrá más acogida una cantidad representativa de estudiantes. Estos 
aspectos desean desarrollar en los estudiantes mayores incentivos para que los estudiantes actuales 
se sientan satisfechos y que se fortalezca el posicionamiento del programa en el mercado educativo 
ya que el marketing voz a voz generara que más aspirantes deben ser parte de tal institución 
educativa. 
Finalmente, el ultimo referente fue un artículo publicado por Johnny Giraldo Agudelo, 
Blanca Arévalo Fajardo y Alberto Mario Ceballos Lozano quienes publicaron un “Plan de 
Marketing para incrementar el número de estudiantes, en el Centro Educativo la Sabiduría de la 
Ciudad de Barranquilla” (Agudelo, 2012). Este proyecto surge de la necesidad de la creación de 
un plan de mercadeo como soporte a una oferta educativa como lo es el Colegio Centro de 
Educativo la Sabiduría, que se realiza con el fin de fortalecerlo, al encontrarse en una etapa de 
lanzamiento en el mercado. Lo que se pretendía era realizar el análisis de la situación actual de la 
institución, identificando los elementos necesarios, para así visualizar el panorama adecuado hacia 
donde debe dirigirse dicha Institución educativa. En lo metodológico, con el fin de obtener un 
panorama muy completo, se ejecutó un análisis FODA, herramienta fundamental en el entorno 
interno y externo, el cual contribuye en una mejor implementación de las estrategias a seguir, entre 
otros aspectos relevantes, definir programas de acción y control específicos en la ejecución del 
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programa, construyendo estrategias efectivas de mercadeo en cuanto a packing, precio, 
posicionamiento, distribución y logística, promoción, P.O.P y merchandising, comunicación y 
relaciones públicas, cumpliendo con lo presupuestado en el punto de equilibrio y en ese mismo 
orden, alcanzar su posicionamiento a mediano plazo. Para el estudio específico de este proyecto, 
se acudió a una investigación descriptiva con el fin de identificar las características del plan de 
mercadeo propuesto. 
La matriz FODA como instrumento metodológico sirvió para identificar acciones viables 
mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las acciones estratégicas deben ser ante todo 
acciones posibles y que la factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del sistema. 
La población de interés actual y potencial fue el área metropolitana de Barranquilla. Este 
plan se hace conveniente para el Centro Educativo La Sabiduría, puesto que incentivará a todas 
aquellas personas que de una u otra forma hacen parte del fortalecimiento logrando de esta manera 
que el propósito de lanzamiento del programa sea efectivo y se cumplan las expectativas fijadas. 
El articulo permitió determinar qué Centro Educativo La Sabiduría carece de estrategias sólidas 
de promoción de ventas, medios de comunicación, merchandising y relaciones públicas, así como 
un pobre diseño de la página web haciendo difícil la apertura del colegio como tal. 
Este trabajo es fundamental ya que nos permitió ver a pequeña escala cual es el punto de 
partida en el análisis necesario para desarrollar estrategias que permitan el posible aumento del 
número de matrículas en la universidad libre  
1.1.4 Marco teórico  
Dentro del presente marco teórico se comenzarán a analizar las temáticas principales que 
se tendrán en cuenta dentro de este trabajo de grado con la oportunidad de poderle proporcionar al 
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lector mayor claridad de los conceptos de las temáticas a tratar todo esto, con el fin de poder ofrecer 
una mayor comprensión y entendimiento. 
Para iniciar el análisis correspondiente se fundamentó en relación al objetivo general 
planteado dentro del trabajo de proyecto de grado, el cual es: “Realizar una investigación de 
mercado para el programa de ingeniería industrial de la facultad de ingeniería de la Universidad 
Libre, en Bogotá, con el fin de mejorar su posicionamiento en la oferta educativa en esta ciudad.”, 
y a partir de ahí, se desgloso en las palabras más significativas, las cuales son las siguientes: 
 Marketing Estratégico  
 Mercadeo de Servicios 
 Plan Estratégico  
El marketing es un pilar fundamental dentro del funcionamiento de las organizaciones y, 
por tanto, es un tema analizado por distintos profesionales de carreras administrativas, contables y 
la ingeniería en todas sus variedades. Para entrar en mayor detalle sobre el análisis y comprensión 
de la definición y evolución del concepto del marketing, se busca trabajar en realizar un enfoque 
a cuestiones de carácter aplicado.  
Con base a la definición de Javier Maqueda Lafuente: “El primer paso para comenzar la 
elaboración de un plan de marketing en la empresa, es necesario conocer el entorno donde se 
mueve su negocio, qué fuerzas condicionan sus estrategias, qué circunstancias pueden afectar 
positiva o negativamente su posición en el mercado y, en definitiva, sacar ventaja sobre las 
oportunidades que ofrece la situación y minimizar el efecto que puedan suponer las amenazas 
presentes. La precisión de este análisis, efectuado de manera sistemática, supondrá un elemento 
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diferenciador de la organización que le permitirá tomar ventaja sobre los competidores 
adelantándose a los cambios en el mercado”. (Lafuente, 2012). 
Pero, también es necesario tener un pleno conocimiento de la situación en la que se 
encuentran las empresas para poder dictaminar un plan de cómo proceder y plantear acciones 
correctivas que permitan un mejor desempeño dentro del mercado. Por esto, Roger J. Best, 
afirmaba lo siguiente: “Entre los aspectos que se requieren analizar para conseguir que las 
empresas posean una dirección orientada hacia el mercado exitosa, se debe tener en cuenta la 
propiedad, el compromiso, las unidades de medida y la distribución de recursos. La notoriedad de 
los clientes, sus percepciones, nivel de prueba o nivel de satisfacción, son ejemplos de indicadores 
de la marcha de los procesos relacionados con los mercados. Estos indicadores se estudian junto 
con los indicadores de los resultados finales, que suelen guardar relación con el beneficio. En 
conclusión, es vital que todos aquellos que tengan responsabilidades de marketing comprendan 
cómo afectan las estrategias de marketing, de forma individual y colectiva, al beneficio neto, a las 
generaciones de tesorería, a las necesidades de inversión, y en último término al valor para los 
accionistas. En definitiva, la relación que se tenga con la rentabilidad empresarial y en último 
término, con el valor para los accionistas. Con independencia de los activos de una compañía, de 
su tecnología y de sus recursos financieros, únicamente existe una única fuente positiva de 
generación de tesorería en las empresas, y esta fuente es el cliente; el resto son gastos” (Best, 
2007). 
Por ello, es necesario tener clara la importancia del plan estratégico dentro de la 
organización, ya que a partir de él se podría llegar al éxito para la compañía. Debido a esto, en el 
Libro de Dirección de Marketing Gestión estratégica y operativa del mercado se menciona lo 
siguiente: “Un plan estratégico adecuado sobre el futuro de la empresa debe plasmarse en un 
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documento escrito que nos permita comprender los objetivos y los medios para ejecutar la 
estrategia de desarrollo elegida. En el corto plazo, el éxito de la empresa depende directamente del 
desempeño financiero de las operaciones en curso. Sin embargo, en el largo plazo, su 
supervivencia y crecimiento requiere de la habilidad de anticiparse a los cambios del mercado y 
de adaptar la estructura de su cartera de productos de manera acorde. Para ser eficaz, el 
pensamiento proactivo y estratégico se debe organizar de manera formal y sistemática. la función 
de la planificación del marketing estratégico es definir un futuro probable y deseado, y las maneras 
eficaces de hacer que las cosas sucedan. Su función también es la de comunicar estas elecciones a 
los responsables de su implementación. la tarea de planificación es, por supuesto, particularmente 
difícil cuando prevalecen muchas incertidumbres en el entorno de la empresa. Anticiparse a lo 
incierto también es parte del proceso de planificación estratégica” (Lambin, 2007).  
Además, es primordial tener claro que en el mercadeo global actual ha comenzado a tener 
importancia el sector de servicios, es decir, se debe tener en cuenta el concepto manifestado dentro 
del Libro Marketing de Servicios personal, tecnología y estrategia, el cual indica que: “Como 
nunca antes, los servicios dominan la economía mundial en expansión y nada se queda inmóvil. 
La tecnología continúa evolucionando de manera sorprendente. Las industrias establecidas deben 
evolucionar o se van a pique. Antiguas empresas famosas surgen o desaparecen, al mismo tiempo 
que aparecen nuevas industrias, y algunas compañías en crecimiento se apoderan de los 
encabezados de negocios. La actividad competitiva es muy intensa, por lo que a menudo las 
empresas utilizan nuevas estrategias y tácticas en respuesta a las necesidades, expectativas y 
comportamientos siempre cambiantes de los clientes. Los propios clientes se han visto forzados a 
enfrentar el cambio, y algunos de ellos lo consideran una oportunidad y mientras que otros lo 
perciben como una incomodidad o incluso una amenaza. ¡Si algo está claro es que las habilidades 
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de marketing y administración de servicios nunca han sido tan importantes como ahora!” (Wirtz, 
2007). 
1.1.5. Marco conceptual  
Análisis Externo: Estudia los factores del entorno que tiene impactos positivos y negativos 
en las unidades estratégicas de negocio de la compañía, haciendo énfasis en las oportunidades y 
amenazas, entendiéndose como oportunidades las situaciones de posible ventaja pero que depende 
de las fluctuaciones del ambiente y las amenazas como riesgos que pueden ocasionar situaciones 
desfavorables si no se toman planes de acción para mitigarlos. 
Análisis Interno: Consiste en estudiar cada uno de los rubros y factores que son controlados 
por la organización, posteriormente a ello se debe evaluar cuales son las fuerzas y debilidades 
identificadas en la operación de las unidades estratégicas (UEN). Entendiéndose como fuerzas las 
capacidades, destrezas, procesos de valor, conocimientos, entre otros que ponen a la compañía en 
una posición de ventaja con respecto a la competencia, mientras que las debilidades como 
limitaciones en recursos tecnológicos, financieros, infraestructura, ubicación que nos colocan en 
una posición de desventaja con respecto a la competencia. 
Competencia: Conjunto de organizaciones que ofrecen un portafolio semejante de servicios 
y productos a los consumidores y que tienen un porcentaje de participación en el mercado 
relacionado directamente con la aceptación de estos bienes tangibles e intangibles por los clientes. 
Estrategia: Se basa en un plan que contiene las acciones que se deben seguir para el logro 
de los objetivos planeados teniendo en cuenta la mayor cantidad de factores que tendrán influencia, 
este indica el cómo, con qué recursos y cuando se deben ejecutar. 
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Muestra: Es una fracción o segmento de una totalidad que constituye la población. La 
muestra es en cierta manera una réplica en miniatura de la población. Se estudian las muestras para 
describir a las poblaciones, ya que el estudio de muestras es más sencillo que el de la población 
completa, porque implica menor costo y demanda menos de tiempo. 
Población: Conjunto de sujetos o elementos que presentan características comunes. 
Procesos: Conjunto de actividades secuenciales que tiene una función específica, para su 
ejecución se requiere de insumos (input) para generar resultados (output) en donde estos a su vez 
se convierten en entradas de otro proceso en la cadena valor. 
1.1.6 Marco metodológico  
1.1.6.1 Aspectos Generales de la Investigación 
Dentro de la Universidad Libre Seccional Bogotá ha existido el inconveniente que no se 
ha buscado la forma de potencializar y encontrar la manera de promocionar la facultad de 
Ingeniería Industrial lo cual ha dejado las estadísticas de manera decreciente en comparación con 
otras universidades teniendo en cuenta que se posee la infraestructura y un personal capacitado 
para ser considerada dentro de las universidades de preferencia por el mercado de educación 
superior. Por ello, se ha visto necesario realizar una investigación de mercado que permita 
encontrar los aspectos a mejorar, estrategias por implementar y encontrar soluciones a los 
inconvenientes que no le permiten lograr el posicionamiento esperado dentro del mercado. 
Por lo anterior, se ha decidido realizar este estudio que nos permita ofrecerle a la 
Universidad Libre Seccional Bogotá la posibilidad de encontrar salidas eficientes que la ayuden a 
posicionar nuevamente dentro del mercado de educación superior realizando medidas de 
contingencia que se sugerirán al terminar este proceso investigativo y que ayudaran a innovar en 
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procesos administrativos, académicos y directivos que en comparación con otras instituciones se 
encuentran quedados y lograr un reconocimiento por ser la Institución Universitaria predilecta por 
los jóvenes bogotanos para estudiar una carrera profesional llena de tantas oportunidades en el 
campo laboral como es la Ingeniería Industrial. 
1.1.6.2 Enfoque de la Investigación 
La investigación realizada en el mercado de la educación superior donde se permite avanzar 
mediante información cualitativa y cuantitativa se considera que cuenta con un enfoque mixto ya 
que de acuerdo al análisis realizado dentro de las instituciones universitarias se puede visualizar 
un futuro lleno de oportunidades que implicará una gran preparación y grandes cambios en la 
forma en que se pretende atraer nuevos estudiantes debido a que con el pasar del tiempo los 
egresados de los colegios salen con una mayor preparación y su pensamiento es más autónomo en 
pro de sus aspiraciones personales y profesionales inducidos por culturas como lo son los 
Millennials y ahora los Centennials. 
La investigación se basa en información real ya que algunas fuentes nos permiten avanzar 
y profundizar el tema, el cual es importante para las entidades universitarias dedicadas a ofrecer la 
carrera profesional de ingeniería industrial, el valor agregado que le pueden ofrecer a sus 
estudiantes, el reconocimiento que puede resultar siendo egresado de determinadas entidades 
universitarias para las empresas competitivas. Es lamentable los indicadores que nos dan a conocer 
las estadísticas del mercado puesto que la Universidad Libre Seccional Bogotá no es altamente 
competitiva ofreciendo la carrera de Ingeniería Industrial con respecto a otras en el sector y el nivel 
de acogida es muy inferior, lo cual, genera cierta preocupación debido a que hay muchos 
privilegios que ofrece esta Universidad que es difícil de encontrar dentro de la competencia. 
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En su intento por enfrentarse ante esta situación la Universidad Libre Seccional Bogotá ha 
decidido realizar campañas publicitarias en medios de televisión como es en pautas comerciales 
del Canal City Tv o periódicos como son el Espectador, pero tampoco se ha quedado ahí, porque 
también ha realizado convenios con colegios para invitar a los estudiantes que están a punto de 
terminar su bachillerato y realizar charlas de los programas educativos que se ofrecen con el fin 
de poder llamar su atención por medio de los plan de estudios y de los convenios que posee la 
institución con otras instituciones en el exterior. 
1.1.6.3 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación según la metodología que se maneja en el trabajo de investigación 
y teniendo en cuenta la información como tal y el tema a profundizar es considerada como analítica 
y proyectiva, el posicionamiento en el mercado de las Universidades es un tema amplio y debido 
a esto es necesario profundizar y realizar una descripción de la problemática la cual se encuentra 
en el mercado la cual perjudica a todas las organizaciones que componen a la Universidad Libre, 
ya que los resultados que arroje este estudio permitirá poderse implementar en otras carreras y 
sedes del país de esta institución. Para poder realizar el diagnostico correspondiente fue necesario 
examinar y profundizar información y ejemplos del mismo tema para validar la importancia y tener 
el conocimiento apropiado para hablar del tema con autonomía.  
Teniendo en cuenta la situación presentada dentro del mercado de la Educación Superior 
debido a la fuerte competencia existente, las entidades universitarias buscan como objetivo directo 
contrarrestar y resolver dicha situación que genera pérdidas económicas dentro de sus estados 
financieros debido a que se pierde posicionamiento y el centro de atención de los clientes 
potenciales como son los futuros estudiantes de las carreras ofertadas, mediante investigaciones 
de mercado que buscan determinar cuáles son las necesidades a satisfacer por los recién egresados 
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de los colegios y los factores fundamentales en la elección para seguir su carrera profesional y en 
que institución realizarla. El tipo de investigación que se desarrolló en el trabajo de investigación 
permite analizar y diseñar pautas que permiten avanzar puesto se profundiza en estudios y en casos 
similares que se presentan en el mercado, además se realiza una evaluación minuciosa de la 
situación actual de la Universidad Libre Seccional Bogotá dentro de la Facultad de Ingeniería 
Industrial y con base a esto se define la magnitud de este para ir exponiendo estrategias o planes 
de solución. Validando las fases del tipo de investigación se realiza estudio a fondo con el fin de 
plantear una posible hipótesis para dar solución o brindar una alternativa de mejora que permita 
mitigar el riesgo mejorando así la situación financiera de las Universidad Libre. Como plan de 
mejora se deben realizar un control más rígido e implementar una metodología que permita estar 
trabajando constantemente en estrategias de mercadeo que permitan trabajar en el crecimiento del 
posicionamiento del mercado de la Universidad Libre Seccional Bogotá dentro de la Facultad de 
Ingeniería Industrial que pueda hacerle fuerza a las ofertas educativas que tiene la competencia 
logrando así, un beneficio en cuanto a su rentabilidad y esto permita trabajar para adquirir un 
reconocimiento dentro del mercado de Educación Superior y ser el punto de atención para futuros 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial. 
1.1.6.4 Campo de la Investigación 
El campo de investigación al cual se orienta nuestro proyecto va enfocado a la Facultad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional Bogotá donde involucra desde el director 
de la Facultad y todo el cuerpo administrativo de la Universidad para realizar todo tipo de estudios 
que nos permita encontrar los resultados esperados para la consecución de los objetivos del 
presente proyecto. Este proceso investigativo se encuentra fundamentado en unos ejes temáticos 
relacionados a las áreas administrativas, ya que como anteriormente se menciona lo que se busca 
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desde la parte estratégica y de mercadeo encontrar las soluciones posibles para que la Universidad 
pueda encontrar un mayor posicionamiento dentro del mercado y ser reconocida por tener en su 
oferta académica la carrera profesional de ingeniería industrial y a raíz de esta situación, se enfoca 
la línea de investigación de desarrollo institucional de la Universidad Libre porque esto es algo 
que afecta en todos los sentidos el Good Will de la institución, los estados financieros, la 
credibilidad como institución frente a otros sectores, el reconocimiento dentro del mercado frente 
a la competencia, etc., entonces para que una organización funcione se debe manejar un equilibrio 
en todas sus áreas y por esta razón, se pueden encontrar falencias y un desequilibrio que afecta en 
un mayor porcentaje la situación económica y financiera de la organización, por esto, se decidió 
enfocar los esfuerzos de la investigación en las áreas económicas y financieras para a partir de 
ellas encontrar la solución a esta problemática por medio de estrategias efectivas ofrecidas dentro 
del mercado.  
1.1.6.5 Cuadro metodológico 
A través de la Tabla 1 se muestra las actividades y metodologías que serán usadas para 





Fuente: Autores, 2017 
1.1.6.6 Tamaño de la muestra 
De acuerdo a entrevista establecida con Bibiana Piragauta directora del departamento de 
comunicaciones a nivel nacional de la Universidad Libre se identificó el perfil del consumidor 
sobre la cual la Institución enfoca sus comunicaciones y esfuerzos, durante esta sesión nos 
manifestó que la oferta educativa se orienta principalmente a personas entre las edades de 16 a 27 
años y que se encuentran en el nivel socioeconómico 1,2,3 y 4. (Piragauta, 2017) 
Teniendo en cuenta el perfil del cliente informado por la institución y el crecimiento del 
acceso a la educación se definió que para la investigación de mercado la población objeto de 
estudio serán las personas con edades comprendidas entre 16 años y 34 años, pertenecientes a los 
niveles socioeconómicos 1,2,3 y 4.  
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES METOLOGÍA TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Análisis externo: Político - Legal
Análisis externo: Económico
Análisis externo: Socioculturales -
demográficas
Análisis externo: Tecnológico -
ambiental
Análisis interno: El mercado y su
conjunto
Análisis interno: La competencia
Identificar las necesidades actuales del
mercado para los egresados de los colegios
para estudiar el programa de Ingeniería
Industrial por medio de encuestas.
Implementación y tabulación de
encuestas
Aplicación y tabulación de
encuestas a estudiantes de la
Universidad Libre del programa
ingeniería industrial y estudiantes
potenciales 
Encuestas
Realizar un análisis PEST para conocer los
factores internos y externos que influyen en el
desarrollo de la labor de la Universidad Libre
Análisis PEST 
Análisis de las variables que
conforman el macro -entorno. En
el se examinará el impacto e
interralación de ellas en la
institución.
Revisión documental, trabajo de campo
Elaborar una matriz DOFA que permita
identificar las posibles estrategias que debe
seguir la institución para mejorar sus falencias
Análisis DOFA
Análisis de información por medio
del método de comparación Revisión documental, trabajo de campo
Entregar un informe final el cual contenga las
recomendaciones y conclusiones generadas
por el estudio de la investigación de mercado
Desarrollo de documento final
Análisis de información obtenida a
lo largo de la investigación, matriz
DOFA y  encuestas
Revisión documental, trabajo de campo
Estudiar las estrategias de marketing utilizadas 
por la Universidad Libre y otras
universidades, para promocionar el programa
de ingeniería industrial. 
Recolección de información para
construcción del analisis
situacional interno y externo.
Revisión documental, trabajo de campo
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Según proyecciones de población e inventario de información en materia estadística sobre 
Bogotá realizadas por la Secretaria de Planeación SDP determinó que para la ciudad de Bogotá en 
el año 2016 sería de 7.980.001 habitantes, en donde el 93,99% pertenecen niveles socioeconómicos 
1, 2, 3 y 4 lo que equivale a 7.500.403 habitantes de los cuales 2.480.792 habitantes se encuentran 







Donde N 2.480.792 habitantes; k = 1,81; e = 7%; p= 0,5; q = 0,5 dando que la muestra para 
la investigación de mercado es 167 habitantes a las cuales se les deberá realizar la encuesta modelo 
que busca identificar los puntos de oportunidad de la Universidad Libre. 
1.2. Desarrollo Del Proyecto 
1.2.1 Diagnóstico Estratégico Interno y Externo 
1.2.1.1 Macro entorno 
Son aquellas variables que involucran el entorno de la organización y a su vez, representan 
todas las fuerzas que no están bajo control de la misma. 
 
1.2.1.1.1   Entorno demográfico  
 Territorio 




De acuerdo a lo indicado en la página web de OEI registra que Colombia posee una 
extensión de 1.141.748 Km2 más un área marítima de 928.660 Km2 (Organización de Estados 
Iberoamericanos - OE, 2017).  
De acuerdo a lo establecido por la Constitución de 1991, la cual se encuentra vigente, 
Colombia está compuesta por 32 departamentos y un único Distrito Capital (Bogotá D.C.). 
Crecimiento de la población 
 
De acuerdo a lo manifestado por el DANE, la población colombiana para el año 2016 se 
estimó en 49.022.629 habitantes, de los cuales 24.202.472 son hombres y 24.820.157 son mujeres. 
Además, según informes del Ministerio de Educación Nacional, la población colombiana 
para el año 2016 presentaba 637 municipios del territorio nacional con al menos un matriculado 
en programas de educación superior, lo cual representa el 57% del total de municipios distribuidos 
en todos los departamentos de Colombia. En donde, Bogotá presenta un 32% de matriculados, 
seguido por, Antioquia con 13,8%, Valle del Cauca con 7,5%, Atlántico con 5,8% y Santander con 




 Distribución de la matrícula total en educación superior - año 2006 a 2015 
 
Fuente: SNIES- Ministerio de Educación Nacional, marzo 2016 
 
Tasas de natalidad y mortalidad 
 
Según el DANE, para el año 2016 se reportaron 641.493 nacimientos en el país, de los 
cuales 51,4% corresponde a hombres y el 48,6% a mujeres La razón de masculinidad al nacer fue 
de 1,06, lo que indicó que, por cada 100 mujeres, nacieron 106 hombres. 
Por otro lado, se reportaron 207.158 defunciones no fetales en el país. La distribución por 
sexo muestra que el 54,6% correspondió a hombres y el 45,4% a mujeres. Además, se reportaron 
47.442 defunciones fetales. Por sexos, la mayor proporción se reflejó en sexo indeterminado que 
representó el 82,8% del total; en segundo lugar, se ubicó el sexo masculino con una participación 
de 10,2%, y en tercer lugar el femenino con 7,0%. 
 La mortalidad infantil a nivel nacional se estima en 17,23 defunciones de menores de un 
año por cada mil nacidos vivos, presentando una variación anual descendente del orden de (-0,1%) 
respecto al 2013. Los departamentos con menor tasa de mortalidad infantil por cada mil nacidos 
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vivos fueron: Quindío (11,83), Bogotá (12,06), Valle Del Cauca (12,15) y Caldas (12,34), así como 
Norte de Santander (12,75). Por otra parte, los departamentos de Amazonas, Vaupés, Chocó, 
Guainía, Vichada, Guaviare y La Guajira, han reportado históricamente niveles superiores a 30 
defunciones infantiles por cada mil nacidos vivos. (Departamento administrativo nacional de 
estadística, DANE., 2017). 
 Diversidad étnica  
 
La etnografía de Colombia se caracteriza por ser el resultado de la mezcla de los tres grupos 
principales: indígenas, españoles y africanos. La población colombiana está formada por el 
mestizaje directo de estos tres grupos, a los que se sumaron un importante número de inmigrantes 
provenientes de otros países de Europa y Medio Oriente. En el censo general de población del año 
2005 realizado por el DANE, el 85,94% fue clasificado sin pertenencia étnica esto incluye a judíos 
y árabes. Entre las opciones para auto identificarse el grupo afrocolombiano llego a 10,62% de la 
población, el de indígena al 3,43% y como gitano al 0,01%, como se muestra en la Grafica 2 (El 
tiempo, EL TIEMPO, 2014).  
Por otro lado, se encuentra un estudio llevado a cabo por la Federal Research Division, en 
donde, se estima que entre la población sin pertenencia étnica el 49% son mestizos y el 37% 
blancos, como se observa en la Gráfica 3 (Library of Congress, 2010). Por su parte, otro estudio 
dirigido por el etnólogo mexicano Francisco Lizcano Fernández, señala que Colombia es un país 
mayoritariamente mestizo (53,2%), con importantes minorías de mulatos (21,0%) y criollos 
(20,0%), y pequeñas minorías de negros (3,9%), indígenas (1,8%) y zambos (0,1%), como se 
analiza en la Gráfica 4 (Fernández, 2005). 
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Gráfica 2  
Censo del DANE en el año 2005 
 
Fuente: DANE, 2005. 
Gráfica 3 
  Grupos étnicos según la Federal Research Division 
 
Fuente: Federal Research Division, 2013 
 
Gráfica 4 
 Grupos étnicos según Francisco Lizcano Fernández 
 
Fuente: Composición Étnica de las Tres Áreas Culturales del Continente Americano al Comienzo del Siglo XXI, 
2005. 
Idiomas y lenguajes 
 
Según la publicación de la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango del Banco de la 
Republica, se manifiesta que en Colombia se hablan hoy la lengua castellana, venida de Europa 
con los españoles en el Siglo XVI, lengua de familia románica, procedente del latín, es la lengua 
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oficial de Colombia y es hablada por la casi totalidad de la población nacional. Aunque es una sola 
lengua, tiene variaciones regionales significativas como son el costeño, el paisa, el pastuso, el 
bogotano o rolo, etc. Por otro lado, cuenta con sesenta y cinco lenguas indígenas americanas de 
muy diverso origen, habladas por unas 400.000 personas en 22 de los 32 departamentos de 
Colombia, dos lenguas criollas habladas por poblaciones de origen africano, las cuales son el 
criollo del Palenque de San Basilio cerca de Cartagena (unas 3.000 personas), el criollo de las Islas 
de San Andrés y Providencia (unas 30.000 personas). Estas dos lenguas son de creación reciente, 
creadas por los esclavos negros en la época de la colonia para comunicarse entre sí. 
El criollo de San Basilio o Palenquero nace en ambiente de lengua española y el mayor 
número de sus palabras y raíces es de origen castellano y el criollo de San Andrés y Providencia 
nace en ambiente de lengua inglesa, el mayor número de sus palabras es de origen inglés. La 
gramática de estas lenguas es original y no permite considerarlas como simple variaciones del 
castellano o del inglés. (Banco de la república, 2017) 
Movimiento de migración 
 
Colombia es un país que se sale de sus límites geográficos: aproximadamente 1 de cada 10 
colombianos vive en el exterior. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
Colombia es el país con mayor cantidad de emigrantes en Suramérica, seguido por Perú y Brasil, 
y es también uno de los países de la región que recibe menos inmigrantes. En cifras concretas, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores estima que 4,7 millones de colombianos reside actualmente 
en el exterior: un 10% de la población total. El fenómeno migratorio es global y las proyecciones 
para el 2016 indican que va en ascenso. Las nuevas tecnologías, acuerdos políticos, accesibilidad 
de los vuelos e interés de las personas en buscar nuevos horizontes, ha hecho que el 3,4% de la 
población mundial no viva en su país de origen, es decir, alrededor de 250 millones de migrantes. 
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Las situaciones políticas y económicas específicas de algunas regiones durante el 2015 también 
fueron un factor determinante en los movimientos de la balanza migratoria. 
Según el DANE, los departamentos del país que muestran una mayor concentración de 
hogares con experiencia migratoria son Valle del Cauca (23,14%) y Antioquia (13,73%), seguidos 
por Risaralda, Atlántico y Quindío, y que la ciudad del país con más emigrantes es Bogotá, con un 
18,27% del total de personas que residen en el extranjero. 
Los destinos más populares para esos 4,7 millones de colombianos son Estados Unidos y 
España, a donde van el 34,6% y el 23.1% respectivamente. Para el 2012, Venezuela y Ecuador 
también eran opciones atractivas, seguidas por Canadá (con un 2%), México, Panamá y Australia, 
donde se han constituido “pequeñas Colombias” de manera orgánica, llevando las costumbres y 
tradiciones colombianas a otras latitudes. 
La reunión familiar y la oferta de estudios de educación superior son algunas de los 
principales motivos, sin embargo, la causa más frecuente para dejar el país e instalarse en el 
exterior es la búsqueda de oportunidades laborales, principalmente debido a la demanda de 
empleados poco calificados en los países desarrollados, y a una remuneración mayor para los 
expatriados con una alta cualificación educativa. Las ventajas son de doble vía; por un lado, se 
benefician los países de origen de los inmigrantes con las remesas que estos envían a sus familiares, 
y que en el caso de Colombia han estado en aumento desde el año pasado debido al alza del dólar. 
Igualmente, el país de destino recibe la dinamización económica, la productividad y el 
conocimiento que los extranjeros trabajadores y estudiantes le aportan a su país, además de los 
beneficios asociados con el intercambio cultural. (Viventa, 2016). 
Dimensión de los hogares 
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El 2016 fue un año atípico, y a su vez, retador para el comercio y para las industrias porque 
los hogares se vieron fuertemente presionados por el alza de los precios; la incertidumbre generada 
por el paro caminero, el proceso de paz y la reforma tributaria. Estos factores afectaron las 
decisiones de compra de manera muy notoria para los colombianos, como se observa en la Gráfica 
5. 
Gráfica 5  
Variación Anual de Compras 
 
Fuente: Gasometría RADDAR, 2017 
El año pasado se caracterizó porque el gasto de los hogares en los primeros 6 meses creció 
a muy poca velocidad debido al aumento del costo de vida, en contraste con el segundo semestre 
del año donde los precios empezaron a ceder. El gasto de los hogares se instaló entonces en terrenos 
negativos, básicamente por un sin número de incertidumbres, que no permitieron que estos 
reaccionaran positivamente en sus gastos. El freno del gasto llego a su punto más bajo en 
septiembre con una caída real del -1,3%, situación que es relativamente similar con lo ocurrido en 
diciembre de 2008, donde el aumento de los precios freno al consumo de manera importante, pero 
con la diferencia que en 2016 el freno fue menor, pese a que la inflación fue menor. 
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La inflación registrada fue la más alta de los últimos 16 años y tiene algún parecido con la 
de 2008, con la particularidad que son dos épocas en las que los compradores estaban 
acostumbrados a cambios de precios moderados o inexistentes y al llegar el alza, el 
comportamiento de los compradores debe cambiar y ajustarse a las nuevas condiciones. 
Sin lugar a duda el freno en el gasto en el último año generó que los hogares restructurarán 
su mentalidad en el momento de realizar sus compras, debido que tuvieron que empezar a buscar 
soluciones al alcance de sus posibilidades, es decir no solo realizaron una sustitución de productos; 
que en algunos casos no era posible; sino que además modificaron sus lugares de compra. Nuevos 
formatos mucho más sencillos y cercanos, donde la rápidez y poca importancia de la marca, en 
algunos casos, jugó un papel fundamental al momento de realizar la compra. 
La restructuración positiva del gasto que se dio en vestuario fue efecto directo del aumento 
en el gasto de la demanda por temporada de fin de año. Educación mostró un crecimiento 
importante debido a una anticipación del gasto en los productos escolares; entretenimiento se sigue 
consolidando como una categoría cada vez menos negociables en el bolsillo por su versatilidad de 
ofertas y su capacidad de recompra en un mismo mes como se puede observar dentro de la Gráfica 
6 (Portafolio, 2017). 
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Gráfica 6 
  Reestructuración del Gasto diciembre 2016 
 
Fuente: Gasometría RADDAR, 2017 
 
Por otro lado, Colombia es uno de los países donde la estructura familiar tiene mayor 
inestabilidad. Las parejas cada vez se casan menos y conviven más. Y el impacto lo reciben los 
niños. La familia en Colombia está al borde del abismo. Mientras se transforma para ponerse a 
tono con los nuevos cambios sociales y económicos del país, transita por la cuerda floja de la 
inestabilidad de pareja, al tiempo que los hijos se asoman a la hondura de la pobreza, menor acceso 
a la educación o mayor riesgo de enfermedad. 
Según el estudio Mapa Mundial de la Familia 2014, realizado por las entidades Child 
Trends, Social Trends Institute y ocho universidades del mundo, incluida la de La Sabana por 
Colombia. La investigación analiza indicadores de 49 países, incluido Colombia. Y su croquis no 
es el mejor: El 55 % de los niños del país viven con adultos diferentes a sus padres, haciéndolos 
vulnerables a la violencia, hacinamiento y abusos. Un 11 % viven sin sus dos padres. El 84 % de 
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los bebés nacen de madres solteras y es el país donde más crece la unión libre (35 %) y cae el 
matrimonio (19 %). Y toda esta inestabilidad familiar, golpea a los hijos. Tenemos las tasas más 
altas de niños que viven sin sus dos padres (solo superada por algunas naciones africanas), la de 
gente que menos se casa y de bebés que nacen fuera del matrimonio, resume Pablo Andrés Salazar, 
profesor del Instituto de La Familia de la Universidad de La Sabana e investigador por Colombia. 
(El Pais, 2014). 
1.2.1.1.2 Entorno económico – financiero 
Los sectores económicos del país se ven impactados por la dinámica de indicadores 
económicos como lo son: El IPC, PIB, TRM, el índice de desempleo entre otros, es por ello que 
se deben contemplar en el análisis del presente trabajo. 
 Índice de precios al consumidor IPC 
 
Según el DANE, “El IPC es un indicador que mide la variación de precios de una canasta 
de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país. Los resultados son 
analizados por grupos, subgrupos y clases de gastos, gastos básicos y niveles de ingreso.” 
(Departamento administrativo nacional de estadística DANE, 2017) 
El IPC para el año 2016 cerró en 5.75% (Ver tabla 2) teniendo una disminución del 1.02% 
con respecto al año 2015 en donde el IPC fue del 6.77%; en donde uno de los grupos que tuvo un 
crecimiento representativo fue la educación con un 7.3% respecto al año 2015, este ítem tuvo un 
valor de 5.11%. Viéndose reflejado esta alza en las matriculas de educación superior y no formal. 
(Ver ilustración 2). 
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Tabla 2 
Índice de precios al consumidor 









2015 Enero 118,91289 0,64% 0,64% 3,82% 
Febrero 120,27993 1,15% 1,80% 4,36% 
Marzo 120,98456 0,59% 2,40% 4,56% 
Abril 121,63437 0,54% 2,95% 4,64% 
Mayo 121,95433 0,26% 3,22% 4,41% 
Junio 122,08236 0,10% 3,33% 4,42% 
Julio 122,30851 0,19% 3,52% 4,46% 
Agosto 122,89561 0,48% 4,02% 4,74% 
Septiembre 123,77501 0,72% 4,76% 5,35% 
Octubre 124,61929 0,68% 5,47% 5,89% 
Noviembre 125,37075 0,60% 6,11% 6,39% 
Diciembre 126,14945 0,62% 6,77% 6,77% 
2016 Enero 127,77754 1,29% 1,29% 7,45% 
Febrero 129,41261 1,28% 2,59% 7,59% 
Marzo 130,63385 0,94% 3,55% 7,98% 
Abril 131,28192 0,50% 4,07% 7,93% 
Mayo 131,95119 0,51% 4,60% 8,20% 
Junio 132,58412 0,48% 5,10% 8,60% 
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Julio 133,27352 0,52% 5,65% 8,97% 
Agosto 132,84716 -0,32% 5,31% 8,10% 
Septiembre 132,77698 -0,05% 5,25% 7,27% 
Octubre 132,69744 -0,06% 5,19% 6,48% 
Noviembre 132,84598 0,11% 5,31% 5,96% 
Diciembre 133,39977 0,42% 5,75% 5,75% 
Fuente: http://BORRARbanrep.gov.co/es/ipc. 2017 
 
Ilustración 2 
 IPC Anual 
 
Fuente: http://BORRARdatosmacro.com/ipc-paises/colombia. 2017 
 
 Producto Interno Bruto PIB 
 
Según el DANE, “El PIB es el total de bienes y servicios producidos en un país durante un 
período de tiempo determinado. Incluye la producción generada por nacionales residentes en el 
país y por extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de nacionales residentes en el 
exterior.” (Banco de la república, BANCO CENTRAL DE COLOMBIA, 2017) 
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En el primer trimestre de 2016 respecto al mismo periodo de 2015, el producto interno 
bruto creció 2,5%, en donde el mayor incremento se presentó en la actividad de la construcción. 
Para el segundo trimestre el producto interno bruto creció 2,0% en donde la actividad que presento 
mayor incremento fue la industria manufacturera y una fuerte caída en las actividades de 
transporte, almacenamiento y comunicaciones. El tercer trimestre del año 2016 el PIB creció 1,2% 
con respecto al valor registrado en el año 2015, en donde la actividad que presento mayor alza fue 
la construcción y una fuerte caída en la actividad de la industria manufacturera. Por último, el 
cuarto trimestre el PIB creció un 1,6% en donde se vio reflejado este incremento principalmente 
en las actividades agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. (Ver tabla 3). 
Tabla 3 
Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica 2016 – Tercer Trimestre 
 
Fuente: https://BORRARdane.gov.co. 2017 
 
De acuerdo a la información descrita anteriormente y a informe publicado por el DANE 
podemos llegar a la conclusión que el PIB “creció un 2% respecto al año 2015 en donde las 
actividades con mayor crecimiento fueron: establecimientos financieros, seguros, actividades 
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inmobiliarias y servicios a las empresas; construcción; e industria manufacturera. Por su parte, la 
actividad que registró la mayor caída fue explotación de minas y canteras”. (Departamento 
administrativo nacional de estadística, DANE., 2017) 
En la gráfica 7. Se podrá visualizar la tendencia que ha tenido el PIB desde el año 2010 al 
2016 tercer trimestre, en ella se refleja una disminución sostenida desde el año 2011. 
 
Gráfica 7 
Variación anual % del PIB 2010 – 2016 (III trim) 
 
 
Fuente: https://BORRARdane.gov.co. 2017 
 
Tasa interna representativa del mercado TRM 
 
De acuerdo al Banco de la Republica, “La TRM es la cantidad de pesos colombianos por 
un dólar de los Estados Unidos. Esta se calcula con base en las operaciones de compra y venta de 
divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con 
cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. 
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Igual que el precio de cualquier producto, la tasa de cambio sube o baja dependiendo de la 
oferta y la demanda. Cuando la oferta es mayor que la demanda, es decir, hay abundancia de 
dólares en el mercado y pocos compradores, la tasa de cambio baja; y cuando hay menos oferta 
que demanda (hay escasez de dólares y muchos compradores), la tasa de cambio sube.” (Ver 
gráfica 8). 
Gráfica 8  
Tasas de cambio histórico entre el periodo 15/09/2016 y 14/03/2017 
 
Fuente: http://es.exchange-rates.org. 2017 
Índice de desempleo y tasa de ocupación  
 
De acuerdo a información publicada por el DANE para el año 2016, la tasa desempleo en 
Colombia se ubicó en 9,2%; esta tuvo un incremento de 0,3% frente al año 2015 en donde esta fue 
de 8,9% con una tasa de participación (que mide el grado de participación de la población en el 
mercado de trabajo) de 64,5% y de ocupación (relación porcentual entre la población ocupada y el 
número de personas que integran la población en edad de trabajar) de 53,5%. 
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“La tasa de desempleo del año 2016 es la más alta desde el 2013, (Ver gráfica 9) y se 
explica porque, en promedio, durante todos los meses del año pasado hubo 139.000 puestos de 
trabajo más que en el 2015, pero no eran suficientes para las 232.000 personas que cada mes salían 
a buscar trabajo. 
De tal manera, en cada mes del año pasado los desempleados eran, en promedio, 93.000 
más que en el 2015.  
De la misma forma, de las 10 ramas de actividad, en 5 se perdieron puestos en todo el 
año: 56.000 en industria, 31.000 en servicios comunales, 27.000 en transporte y comunicaciones, 
23.000 en minerales y 4.000 en electricidad, gas y agua.” (El tiempo, EL TIEMPO, 2017) 
Gráfica 9  
Tasa de desempleo total nacional 
 
Fuente: Departamento administrativo nacional de estadística, DANE. 2017 
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1.2.1.1.3 Entorno sociocultural 
Incorporación progresiva de la mujer: “El acceso de las mujeres a la fuerza laboral en 
Colombia dio un salto del 24 por ciento en las últimas 2 décadas, al pasar de 31,6 en 1990, a 55,8 
por ciento en 2013, según lo indica el informe ‘El progreso de las mujeres en el mundo 2015-
2016’, realizado por varios autores para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y UN 
Women 2015.  
Este resultado ubica a Colombia como el país que logró reducir más esa brecha de género 
en América Latina y el Caribe, inclusive, por encima de México, Perú, Chile, Venezuela y 
Argentina.” (El tiempo, El TIEMPO, 2015) 
El avance en este aspecto fue representativo en Latinoamérica y en países desarrollados 
frente al resto de países del mundo, los primeros tuvieron un aumento de 4,1 y 13,4 por ciento en 
las dos décadas a diferencia del resto en donde solo crecieron 2 por ciento. 
Según muestra continua de hogares del DANE, indican que los 21,4 millones de 
colombianos empleados en el 2015, las mujeres son 8,7 millones de dicho mercado. En donde las 
mujeres en Latinoamérica y el caribe cobran un 19 por ciento menos que los hombres. 
Condiciones de egresados en el país 
 
De acuerdo con el estudio del Observatorio Laboral para la Educación OLE "invertir en 
formación de alto nivel genera mayores tasas de empleabilidad" en total 374.738 colombianos se 
graduaron de programas de educación superior durante 2015. El 79,4% corresponde a titulados de 
programas de pregrado y el 20,6% restante a programas de posgrado. 
Al comparar el número de graduados de 2015 frente al año anterior, se destaca un 
incremento del 20,9% en el número de graduados de maestrías y un aumento del 14,2% en el caso 
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de los doctorados, situación que favorece la generación de nuevo conocimiento, la innovación y la 
competitividad del país. A nivel de pregrado los titulados de técnico profesional fueron los que 
registraron un mayor crecimiento (33,6%). (Observatorio laboral para la educación, OLE, 2016). 
En este estudio adicionalmente se logró identificar que el salario promedio de vinculación 
en 2015 para los titulados de posgrado en 2014 (especializaciones, maestrías y doctorados) fue de 
$3.370.059, y el de pregrado (técnicos profesionales, tecnólogos y universitarios) fue de 
$1.512.629, el cual puede ser variable en un 11,9% de acuerdo a la acreditación de alta calidad que 
posea la institución. Los cinco programas universitarios con mayores ingresos y vinculación 
laboral fueron ver tabla 4. 
Tabla 4 
Programas universitarios con mayores ingresos y vinculación laboral 
 
Fuente: OLE, MinEducación 2016 
Nivel de preferencias de los estudiantes para las ingenierías 
 
Según estudio del SENA para el año 2018 harán falta cerca de 90.000 ingenieros de 
sistemas y de telemática en el país (Semana, SEMANA, 2016). Lo que obligara a las empresas a 
mandar hacer trabajos por fuera de Colombia o contratar ingenieros extranjeros si no se toman las 
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medidas necesarias. Este escenario no solo se ha evidenciado en Colombia si no a su vez en estados 
unidos y Europa. 
Estudios de diferentes instituciones han llegado a la conclusión que una de las causas por 
las no se están graduando suficientes ingenieros es la pereza y facilismo de la generación 
millennials en donde la sociedad y el mismo gobierno se preocupan principalmente por frenar las 
cifras de deserción y mantener a los niños motivados. Lo cual no va en el mismo nivel de exigencia 
de los docentes que imparten materias como las matemáticas y las ciencias puras. 
 Tendencias en la educación 
 
La educación es el arma para combatir el desempleo y el desarrollo de un país. Predicen 
algunos expertos en los Estados Unidos, en 2030, la educación se impartirá en línea e 
individualizada gracias a las facilidades que ofrece la tecnología mediante la internet y las 
computadoras lo cual necesariamente reemplazará la educación actual ‘tipo fábrica’, donde 
mientras más similares resulten ser los productos, tanto mejor.  
Según estudio “Mercado laboral y educación” (El Espectador, 2017) realizado por la 
Universidad del Externado una realidad que deben tener en consideración las instituciones 
educativas es el desajuste existente entre los contenidos ofrecidos desde la academia y las 
necesidades de las empresas, lo cual se refleja en la sobre calificación de los estudiantes y por ende 
en la baja compensación recibida con respecto a la inversión y esfuerzos realizados para la 
obtención de los títulos profesionales. De acuerdo al estudio el 18,3% de las personas sobre 
calificadas que fueron encuestadas no están conformes ni cómodas con su trabajo actual. 
Este desajuste educativo es menos notorio en el servicio nacional de aprendizaje SENA, el 
cual tiene como objetivo preparar a las poblaciones menos favorecidas en programas titulados que 
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incluyen los niveles de  auxiliar, Operario, Técnico, Profundización Técnica y 
Especializaciones Tecnológicas ayudándolas a vincularse al mercado laboral con un mayor grado 
de facilidad dado que prepara el contenido de aprendizaje teniendo como referencia las 
necesidades latentes de los organizadores.  
1.2.1.1.4 Entorno ambiental 
El tema ambiental es definido por la Constitución Política de Colombia dentro del artículo 
79 como: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que la ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”, a su vez en el Decreto 
2811 de 1974 “por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente” decreta en su artículo primero que “El ambiente es patrimonio 
común y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo”. 
(Universidad El Bosque, 2015). 
La Ley 99 de l993 decreta que el “Proceso de desarrollo económico y social del país se 
reorientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la 
Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, la cual 
proclama en su Principio 1 que “Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 
relacionadas con el desarrollo sostenible y tienen derecho a una vida saludable y productiva en 
armonía con la naturaleza” (Universidad El Bosque, 2015). 
En cumplimiento a lo anterior, la nación y el distrito han promulgado los siguientes 





Tabla 5  
Requisitos legales 
 




 Requisitos legales 
 
Fuente: Universidad El Bosque. 2015. 
 
El proyecto de escuelas eco eficientes tiene como objetivo contribuir con contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que aporten en la identificación y análisis de las 
problemáticas ambientales de las instituciones educativas seleccionadas, así como en la 
reorientación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del Proyecto Ambiental Escolar 
(PRAE). El proceso de formación en las instituciones educativas intervenidas permite la reflexión 
de la comunidad académica y el diseño de matrices de transversalización con la problemática 
ambiental priorizada, las cuales son evaluadas por los docentes con la intención de incorporarlas 
en los documentos institucionales y articularlas con la alternativa ambiental de solución que se 
construye en cada una de las instituciones educativas, fomentando así el fortalecimiento o 
reconstrucción de los Proyectos Ambientales Escolares, como estrategia de ambientalización 
curricular (Universidad Libre, 2017). 
Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) fueron creados mediante el Decreto 
1743/1994 por el cual se instituyó el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de 
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educación formal. En este se establecieron los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 
Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente considerando que la Ley 99 de 1993 
entrega una función conjunta a los Ministerios en lo relativo al desarrollo y ejecución de planes, 
programas y proyectos de educación ambiental para la inclusión de la dimensión ambiental, y la 
formación de una cultura ética en el manejo del ambiente, mediante la definición y puesta en 
marcha de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) que hacen parte del servicio público 
educativo (Universidad Libre, 2017). 
Los PRAE son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los 
problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, y generan espacios 
de participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y 
socioculturales. La óptica de su labor, es la formación desde una concepción de desarrollo 
sostenible, entendido como el aprovechamiento de los recursos en el presente, sin desmedro de su 
utilización por las generaciones futuras, con referentes espacio-temporales y sobre la base del 
respeto a la diversidad y a la autonomía y que contempla no sólo aspectos económicos sino 
sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una gestión sostenible del entorno 
(Universidad Libre, 2017). 
De ahí que el trabajo ambiental propenda al logro del mejor estado de desarrollo posible, 
lo cual hace referencia a sistemas de valores sociales y a las prioridades que una colectividad 
decide para su futuro. Por eso, lo ambiental y la educación ambiental se relacionan directamente 
con la construcción de un proyecto de sociedad, y su preocupación, además de la calidad de vida 
de las diversas poblaciones (Universidad Libre, 2017). 
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En el ámbito de la institución educativa, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) ubica al 
PRAE como un eje que favorece la articulación de distintos saberes y una lectura de conceptos, 
métodos y contenidos que atraviesa el Plan de Estudios para encontrar soluciones a los problemas 
ambientales del entorno en el que el alumno se desenvuelve como individuo y como colectivo. Es 
en esa relación, en la que el individuo puede reconocerse y reconocer su mundo (Universidad 
Libre, 2017). 
La situación de contaminación a nivel mundial evidencia el desarrollo industrial 
incontrolado y la falta de conciencia ambiental necesaria para que un individuo evalúe y tome 
decisiones con respecto a las consecuencias de sus actos. Es por ello, que una alternativa para 
combatir el deterioro del ambiente es la educación, que fomente en las comunidades la 
construcción social del conocimiento, habilidades y formas de actuación responsable. En este 
sentido, los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) constituyen una estrategia para la inclusión 
de la dimensión ambiental y requieren, para su diseño y ejecución, la participación conjunta de la 
comunidad con el fin de alcanzar la eco eficiencia. Por lo anterior es importante abordar varios 
ejes temáticos según el contexto de las instituciones educativas, como se observa en la figura 1. 
Figura 1 
Adaptación al cambio climático y derechos humanos 
 
Fuente: Universidad Libre.  Enero 2017. 
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El PRAE constituye una estrategia de investigación que permite la comprensión de los 
problemas ambientales por parte de la comunidad educativa, en un contexto sociocultural que 
orienta hacia la transformación del entorno. La ambientalización del currículo parte de la 
implementación de los PRAE pues éstos permiten integrar las diferentes áreas del conocimiento, 
para el manejo de un universo conceptual aplicado a la comprensión y a la contribución en la 
búsqueda de soluciones a los problemas ambientales locales, regionales y nacionales (Torres, 
2002). El problema de investigación, núcleo del PRAE, tiene relación directa con las necesidades 
de la comunidad educativa para comprender la realidad ambiental y generar acciones articuladas 
desde los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales para su transformación. El 
Decreto 1743 de 1994, reglamentado por la Ley General de Educación 115/94, el cual establece la 
obligatoriedad de implementar los PRAE como estrategia para abordar la dimensión ambiental 
desde la escuela y como herramienta para la intervención de las problemáticas ambientales de cada 
contexto. (Universidad Libre, 2017) 
1.2.1.1.5 Entorno tecnológico  
Una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con 
valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz. 
Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el 
país. Una educación competitiva, pertinente, que incorpora innovación y que contribuye a cerrar 
brechas de inequidad, centrada en la institución educativa y en la que participa toda la sociedad. 
Según el Ministerio de Educación, a partir del año 2012 se empieza a trabajar en unas 
estrategias y acciones con respecto a la innovación educativa con uso de TIC, las cuales se 
manifiestan a continuación y se detallan como se observa en la Figura 2: 
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Estrategias y acciones 
 Crear el Sistema Nacional de Innovación Educativa 
 Articular la educación media con la superior y la educación para el trabajo 
 Fortalecer la investigación e innovación en la educación superior con el apoyo de 
Colciencias 
 Promover la Internacionalización de la educación en todos los niveles (movilidad de 
estudiantes y docentes, currículos, reconocimiento de títulos y acreditación) 
 Ampliar el plan de formación docente en inglés  
 
Figura 2 







Según el DANE por medio de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida para el año 2017, 
en el total nacional, 45,2% tienen un computador de escritorio, portátil o Tablet, 23,6% tienen 
computador de escritorio, 15,4% tienen Tablet; en las cabeceras, 53,9% tienen un computador de 
escritorio, portátil o Tablet, 28,7% tienen computador de escritorio, 18,5% tienen Tablet  y en los 
centros poblados y rural disperso, 12,6% tienen un computador de escritorio, portátil o Tablet, 
4,5% tienen computador de escritorio, 3,8% tienen Tablet, como se puede observar en la Gráfica 
10. 
Por otro lado, los hogares que no poseen computador de escritorio, portátil o tableta a nivel 
nacional, se deben a razones como que es demasiado costoso 46,9%, no están interesados 35,8%, 
no saben cómo usarlo 13,6%, otras razones 3,7%; en las cabeceras, se deben a razones como que 
es demasiado costoso 45,8%, no están interesados 37,9%, no saben cómo usarlo 12,2%, otras 
razones 4,1% y, en los centros poblados y rural disperso, se deben a razones como que es 
demasiado costoso 49,1%, no están interesados 31,8%, no saben cómo usarlo 16,4%, otras razones 
2,8%, como se analiza en la Gráfica11. 
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Gráfica 10 
 Proporción de hogares que poseen Computador de Escritorio, Portátil o Tablet 
 
Fuente: DANE - encuesta nacional de calidad de vida – ecv, 2017 
 
Gráfica 11 
 Proporción de hogares que no poseen computador de escritorio, portátil o tableta, según 
razones por las que el hogar no tiene alguno de estos bienes TIC 
 
Fuente: DANE - encuesta nacional de calidad de vida – ecv, 2017 
Televisores 
 
 De acuerdo al DANE, por medio de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida para el año 
2017, a nivel nacional, los hogares poseen televisor convencional a color, LCD, Plasma o LED 
93%, televisor convencional a color 63,8%, televisor LCD, Plasma o LED 46,2%; en las cabeceras, 
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los hogares poseen televisor convencional a color, LCD, Plasma o LED 95,7%, televisor 
convencional a color 62,6%, televisor LCD, Plasma o LED 53,4% y, en los centros poblados y 
rural disperso, los hogares poseen televisor convencional a color, LCD, Plasma o LED 82,5%, 
televisor convencional a color 68,4%, televisor LCD, Plasma o LED 19,3%, como se muestra en 
la Gráfica 12 
Por otro lado, se presenta un crecimiento del 1,1% del año 2015 al 2016 de los hogares que 
utilizan televisión por cable o satelital tanto en los hogares a nivel nacional como en las cabeceras 
y en los centros poblados y rural disperso como se observa en la Gráfica 13. 
 
Gráfica 12 
 Proporción de hogares que poseen televisor a color convencional, LCD, plasma o LED 
 




 Proporción de hogares que utilizan el servicio de televisión por cable o satelital 
 
Fuente: DANE - encuesta nacional de calidad de vida – ecv, 2017 
Teléfonos 
 
 De acuerdo a la información suministrada por el DANE mediante la Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida para el año 2017, a nivel nacional, los hogares poseen teléfono celular 96,5%, 
teléfono fijo 30,6%, teléfono fijo y celular 30%; en las cabeceras, los hogares poseen teléfono 
celular 97,5%, teléfono fijo 38,2%, teléfono fijo y celular 37,5% y, en los centros poblados y rural 
disperso, los hogares poseen teléfono celular 92,6%, teléfono fijo 2,2%, teléfono fijo y celular 2%, 
como se muestra dentro de la Gráfica 14. Además, se encuentra que las personas mayores de 5 
años, a nivel nacional, tienen teléfono celular inteligente (smartphone) 63,5%, teléfono celular 
convencional 37,5%, teléfono celular convencional e inteligente (smartphone) 1%; en las 
cabeceras, tienen teléfono celular inteligente (smartphone) 69,1%, teléfono celular convencional 
32%, teléfono celular convencional e inteligente (smartphone) 1,1% y, en los centros poblados y 
rural disperso, tienen teléfono celular inteligente (smartphone) 38,4%, teléfono celular 
convencional 62,1%, teléfono celular convencional e inteligente (smartphone) 0,5%, como se 
observa por medio de la Gráfica 15. 
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Por otro lado, se encuentra que hay personas mayores de 5 años que no poseen teléfono 
celular, pero aun así lo utilizan, a nivel nacional, debido a que se lo presta otra persona 87,7%, por 
medio de un vendedor de minutos 23,5%; en las cabeceras, debido a que se lo presta otra persona 
88%, por medio de un vendedor de minutos 21,6% y, en los centros poblados y rural disperso, 
debido a que se lo presta otra persona 86,9%, por medio de un vendedor de minutos 27,9%, como 
se analiza en la Gráfica 16. 
Gráfica 14 
  Proporción de hogares con telefonía según el tipo de servicio 
 




  Proporción de las personas de 5 y más años de edad que poseen teléfono celular, según tipo 
 
Fuente: DANE - encuesta nacional de calidad de vida – ecv, 2017 
 
Gráfica 16 
  Proporción de personas de 5 y más años de edad que no poseen teléfono celular, pero lo 
utilizan, según el medio por el cual acceden al servicio 
 




 Dada la información suministrada por el DANE a través de la Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida para el año 2017, a nivel nacional, los hogares que poseen conexión a Internet 
45,8%, los hogares que poseen conexión a Internet – Fijo 36,9%, los hogares que poseen conexión 
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a Internet – Móvil 21,8%, los hogares que poseen conexión a Internet – Fijo y Móvil 12,9%; en 
las cabeceras, los hogares que poseen conexión a Internet – Fijo 45,6%, los hogares que poseen 
conexión a Internet – Móvil 25%, los hogares que poseen conexión a Internet – Fijo y Móvil 16% 
y, en los centros poblados y rural disperso, los hogares que poseen conexión a Internet 12,6%, los 
hogares que poseen conexión a Internet – Fijo 4%, los hogares que poseen conexión a Internet – 
Móvil 9,8%, los hogares que poseen conexión a Internet – Fijo y Móvil 1,2%, como se muestra en 
la Gráfica 17. 
Por otro lado, se encuentra que los hogares que no poseen conexión a Internet, a nivel 
nacional, debido a que, es muy costoso 46,3%, no lo consideran necesario 33,7%, no tiene un 
dispositivo para conectarse 5,5%, no sabe usarlo 5,7%, no hay cobertura en la zona 4,7%, otras 
razones 1,7%, tiene acceso suficiente desde otros lugares sin costo 2,1%, razones de seguridad o 
privacidad 0,2%; en las cabeceras, debido a que, es muy costoso 47,6%, no lo consideran necesario 
35,5%, no tiene un dispositivo para conectarse 5,3%, no sabe usarlo 4,9%, no hay cobertura en la 
zona 1,5%, otras razones 2,1%, tiene acceso suficiente desde otros lugares sin costo 2,8%, razones 
de seguridad o privacidad 0,3% y, en los centros poblados y rural disperso, debido a que, es muy 
costoso 44%, no lo consideran necesario 30,3%, no tiene un dispositivo para conectarse 6%, no 
sabe usarlo 7,2%, no hay cobertura en la zona 10,9%, otras razones 1%, tiene acceso suficiente 
desde otros lugares sin costo 0,6%, como se analiza por medio de la Gráfica 18. 
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Gráfica 17 
  Proporción de hogares que poseen conexión a internet según tipo de conexión 
 
Fuente: DANE - encuesta nacional de calidad de vida – ecv, 2017 
 
Gráfica 18 
 Proporción de hogares que no poseen conexión a Internet, según razones por las que el hogar 
no tiene conexión 
 
Fuente: DANE - encuesta nacional de calidad de vida – ecv, 2017 
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1.2.1.1.6 Entorno político legal 
Las instituciones que ofrecen servicios de educación superior se encuentran regidas y 
controladas por múltiples leyes y normatividades que a su vez su cumplimiento es auditado por 
entidades como el ministerio de educación, es por ello que dentro del alcance del proyecto se deben 
contemplar: 
 Ley 30 de 1992 – Fundamentos de la educación superior 
 
Se denota las funciones y objetivos de la educación superior, su importancia para el 
desarrollo de las potencialidades del ser humano, los campos de acción en los cuales deberán hacer 
referencia de acuerdo a sus propósitos de formación dentro de ellos se encuentran: la técnica, el de 
la ciencia, tecnología, el arte y la filosofía. Así como las intervenciones que podrán realizar el 
Consejo Nacional de Educación Superior CESU e Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior ICFES en los procesos concernientes al mejoramiento de la educación 
superior. 
En el capítulo VI artículo 28. se reconoce la autonomía que tiene las universidades para 
modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, “crear, organizar 
y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, 
admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus 
recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. (El congreso de 
Colombia, 1992). 
En la presente ley se reconoce el Sistema Nacional de Acreditación en Colombia con el 
objeto fundamental de garantizar a la sociedad que las instituciones de educación superior que 
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hacen parte de él, cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y 
objetivos. Se trata de un instrumento de fomento de la calidad de la educación superior, distinta a 
la inspección y vigilancia, que le compete constitucionalmente al Estado para garantizar la calidad 
de la educación y el cumplimiento de sus fines. 
Para iniciar el proceso de acreditación se requiere de la voluntad expresa de la institución 
ante el Consejo Nacional de Acreditación CNA, para adelantar el proceso de acreditación de uno 
o más de sus programas, para lo que se requiere el cumplimiento de ciertas condiciones esenciales. 
Estas condiciones son de índole normativo, académico y administrativo. En lo normativo se 
considera el respaldo legal para el funcionamiento de la institución y del programa, así como el 
cumplimiento de las normas que la Ley colombiana ha establecido; en lo académico los requisitos 
se orientan a la disposición de una Misión claramente definida en el marco del Proyecto 
Institucional, contar con un cuerpo profesoral apropiado, varias promociones de egresados y la 
infraestructura adecuada; en lo administrativo requiere de una estructura organizacional, con 
sistemas de administración y gestión y los recursos financieros necesarios. Una vez se haya 
agotado esta fase documental, el CNA realizará una visita de verificación de condiciones iniciales 
a la institución, en la cual se recomendará la continuidad o no del proceso. (CNA Consejo Nacional 
de Acreditacion , 2017) 
 Ley 1740 de 2014 – Normas de inspección y vigilancia  
 
La finalidad de la ley 1740 de 2014 es establecer las normas de inspección y vigilancia de 
la educación superior en Colombia, con el fin de velar por la calidad  de este servicio público, 
su continuidad, la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, el cumplimiento 
de sus objetivos, el adecuado cubrimiento del servicio y porque en las instituciones de educación 
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superior sus rentas se conserven y se apliquen debidamente, garantizando siempre la autonomía 
universitaria constitucionalmente establecida. (Ministerio de Educacion , 2014) 
Decreto 1295 de 2010 
 
En el decreto 1295 de 2010 se establece que, para ofertar y desarrollar un programa 
académico de educación superior, en el domicilio de una institución de educación superior, o en 
otro lugar, se requiere contar previamente con el registro calificado del mismo. 
El registro calificado será otorgado por el Ministerio de Educación Nacional a las 
instituciones de educación superior legalmente reconocidas en Colombia, mediante acto 
administrativo motivado en el cual se ordenará la inscripción, modificación o renovación del 
programa en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES-, cuando 
proceda. La vigencia del registro calificado será de siete (7) años contados a partir de la fecha de 
ejecutoria del correspondiente acto administrativo. 
Así mismo en este decreto se menciona las condiciones que deben cumplir las instituciones 
de educación superior a nivel de contenidos curriculares, investigación, personal docente, medios 
educativos (recursos bibliográficos y de hemeroteca, base de datos con licencia, equipos, 
aplicativos informáticos, sistemas de interconectividad, laboratorios físicos, entre otros) e 
infraestructura física para obtener el registro calificado. (Ministerio de Educacion, 2010) 
1.2.1.2 Micro Entorno 
Son aquellas variables que se encuentran relacionadas con las fuerzas cercanas al 
funcionamiento de la Organización que pueden incidir en su capacidad para servir al cliente. 
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1.2.1.2.1 Análisis de entorno 
De acuerdo a lo manifestado por el Ministerio de Educación Nacional se determina que en 
Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes. 
En nuestra Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del 
servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un 
servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la 
suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su calidad, 
por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos. También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo, el cual está conformado así: la educación inicial, la educación preescolar, la educación 
básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y 
culmina con el título de bachiller), y la educación superior. 
Educación Superior 
 
Según la distribución manifestada por el Ministerio de Educación Nacional, la educación 
superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. En donde, el pregrado tiene a su vez, tres 
niveles de formación: 
 Nivel Técnico Profesional (relativo a programas técnicos profesionales). 
 Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos). 
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 Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios). 
Por otro lado, se tiene a la educación de posgrado, los cuales comprende los siguientes 
niveles: 
 Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica Profesional, 
Especialización Tecnológica y Especializaciones Profesionales). 
 Maestrías. 
 Doctorados. 
El requisito para poder acceder a los programas formales de pregrado, es acreditar el título 
de bachiller y el Examen de Estado, la cual es la prueba oficial obligatoria que presentan quienes 
egresan de la Educación Media y aspiran a continuar los estudios de Educación Superior. 
(Ministerio de educación, 2009) 
Lineamientos para Acreditación de Instituciones de Educación Superior 
 
 Teniendo en cuenta lo manifestado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) junto 
al Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el día Nueve (09) de Febrero del año 2015, en donde 
presentaron los lineamientos vigentes para la Acreditación Institucional de Universidades, 
Instituciones Universitarias, Tecnológicas o Técnicas Profesionales. Estos nuevos lineamientos se 
convierten en las reglas de juego para obtener el privilegio de ser una Institución de Educación 
Superior (IES) acreditada en Colombia. Los ajustes de esta nueva versión están motivados en los 
objetivos del Ministerio de Educación Nacional de aumentar la cobertura de programas e IES de 
alta calidad, que actualmente es del 13,6% y subirá al 20% en 2018. 
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La acreditación institucional se convierte en el testimonio de la calidad de estas 
Instituciones de Educación Superior con base en un proceso previo de evaluación en el cual 
intervienen la institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación. Al 
mismo tiempo que reconoce la capacidad de autorregulación y mejoramiento continuo de calidad 
de estas instituciones. Es muy importante aclarar que la acreditación institucional no sustituye la 
acreditación de programas académicos, pero tanto la acreditación institucional, como la de sus 
programas son complementarias.  
Cabe recordar que actualmente el país cuenta con 288 IES y de estas 35 tienen Acreditación 
Institucional. Bajo los lineamientos del 2006, las Instituciones de Educación Superior (IES), tenían 
como requisito para ser acreditadas tener al menos un programa acreditado o un programa de 
Maestría y Doctorado con Registro Calificado vigente, en cada uno de los cinco Grupos de Áreas 
de Conocimiento definidos por el Consejo Nacional de Acreditación. Ahora, con los lineamientos 
2015, dicha condición se elimina y las IES deberán tener como mínimo el 25% de la totalidad de 
sus programas, sujetos a acreditación, acreditados. Y en 2019 el mínimo pasará al 40%. 
También bajo los nuevos lineamientos ahora se deberá acreditar todas las sedes y 
seccionales de las IES, para realizar una Acreditación Multicampus, que implicará tener presencia 
de programas acreditados en al menos el 75% de sus sedes o seccionales, donde deberán contar 
con al menos el 10% de su oferta académica acreditada. A partir de 2019 el 75% establecido pasará 
al 100% como requerimiento para la acreditación. 
Además, se destaca que, dentro de los nuevos lineamientos, las Instituciones de Educación 
Superior deberán garantizar que sus excedentes financieros se reinviertan en su actividad misional, 
con lo que el Ministerio de Educación Nacional buscará un mayor seguimiento a la destinación de 
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los recursos de la educación superior.  Así mismo la Ministra de Educación Nacional, Gina Parody 
destacó que la revisión a estos lineamientos implicó "ajustar los requisitos de programas 
acreditados para optar a la acreditación institucional. Elevando el porcentaje de programas 
acreditados para hacer que se involucre a toda la institución al proceso y acelerar el compromiso 
con todos los componentes de acreditación, e incluir, los factores de calidad relacionados con la 
visibilidad nacional e internacional, y la investigación y creación artística en la educación 
superior".      
También se mantienen algunos lineamientos como seguir al día con los requerimientos de 
información del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), al mismo 
tiempo que no deberán haber sido sancionadas en los últimos cinco años por incumplimiento de 
las normas de educación superior. (Ministerio de educación, 2015)     
Situación de Colombia en la actualidad en temas de Educación Superior 
 
 De acuerdo a información suministrado por el Ministerio de Educación Nacional, se 
encuentra que “Universidades” cerradas por orden de esta entidad que reabren al poco tiempo en 
las mismas instalaciones y hasta con los mismos pupitres, simplemente con otro nombre. Edificios 
de dos o tres plantas, sin laboratorios y con salones estrechos, en los que brillan por su ausencia 
televisores, proyectores, computadores y otras ayudas tecnológicas básicas.  
Supuestas becas por el 50 por ciento o más de la matrícula son estrategias usadas como 
gancho para atraer estudiantes de bajos recursos que pierden la inversión a mitad de camino, 
cuando, de un momento a otro, les quitan el auxilio. Fundaciones que supuestamente no tienen 
ánimo de lucro y que son utilizadas por clanes familiares para dudosas jugadas financieras. 
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Carreras profesionales que se ofrecen en la mitad del tiempo. Programas académicos con 
centenares de estudiantes y sin licencia, y 1.822 programas con papeles, pero inactivos porque la 
licencia es en muchos casos solo un comodín para cuando sea rentable abrirlos. 
Situaciones como esas son las que se están viendo en el multimillonario mercado de la 
educación superior en el país, que cada año mueve en matrículas al menos 7,5 billones de pesos y 
del que depende la formación académica y el futuro de al menos 2’100.000 jóvenes y sus familias. 
Varias de las universidades y centros de información técnica y tecnológica que están entre los más 
reconocidos de Latinoamérica coexisten en Colombia con otros de menor calidad, que, aunque 
carecen de infraestructura adecuada y de verdaderos profesores, son legales porque reúnen los 
requisitos literalmente mínimos para reclutar estudiantes. 
El mapa de la educación superior muestra la existencia de 347 instituciones, de las cuales 
132 universidades entre ellas, de las que apenas la décima parte tiene acreditación de alta calidad, 
es decir, cumple con los más altos estándares en la formación de sus alumnos. Trece de ellas son 
públicas. Como se trata de una certificación que no es obligatoria, en los planes de la mayoría de 
instituciones no es una prioridad obtenerla. “El tema de calidad, equidad y eficiencia de la 
educación superior se ha tratado desde hace muchos años y los gobiernos dejan hacer y dejan pasar, 
afirma Marco Palacio, exrector de la Universidad Nacional y hoy profesor en México. Luego se 
inventan tablas estadísticas y todo el mundo, tranquilo.”. 
Apenas tres de cada diez de los estudiantes que empiezan una carrera profesional logran 
terminarla. En las instituciones tecnológicas solo se gradúan dos de cada diez. Las cifras son aún 
más dramáticas si se tiene en cuenta que la educación superior en el país apenas cubre al 46 por 
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ciento de la población entre los 17 y los 21 años, mientras que en países como Chile, Argentina y 
Uruguay ese indicador está por encima del 70 por ciento. 
La falta de acceso, especialmente por los altos costos, sigue siendo una talanquera para la 
formación de centenares de miles de colombianos. Según datos del Ministerio de Educación, seis 
de cada diez primíparos provienen de hogares donde los ingresos mensuales están por debajo de 
los dos salarios mínimos (menos de 1,3 millones de pesos al mes). De allí, precisamente, la 
importancia de que los que logren matricularse en alguna de las llamadas instituciones de 
educación superior (IES) no pierdan su esfuerzo, su tiempo y su dinero. 
Carlos Mario Lopera, experto en educación y gestor del Observatorio de la Universidad 
Colombiana, resalta que: “Miles de colombianos que no tienen recursos para pagarse una 
formación más costosa optan por IES que, aunque en muchos casos no son lo ideal, funcionan con 
licencia y ofrecen programas con registros otorgados por el propio Ministerio”. (El tiempo, 2014). 
Panorama de las Ingenierías en Colombia 
 
Aunque en Colombia las instituciones de educación superior ofrecen 93 programas de 
ingeniería, el país no cuenta con todos los ingenieros que su desarrollo demanda. El déficit resulta 
más notorio en las áreas relacionadas con el agro, la energía eléctrica y la tecnología, según un 
reciente estudio de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI). 
Lo curioso es que Colombia es uno de los países de América Latina que más programas en 
ingeniería ofrece, por encima de Brasil (48) y México (45). Pero la escasez de graduados en 
ingeniería no es nueva. En la última década, esos programas pasaron de ser los que mayor número 
de profesionales aportaban a los que menos sacan. Por ello, La encuesta anual de Escasez de 
Talentos, de ManpowerGroup, señala también que el puesto más difícil de cubrir es el de los 
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ingenieros, que a su vez resulta ser el cargo de mayor demanda en las empresas colombianas, 
principalmente en áreas de tecnología, sistemas e innovación. 
De hecho, hoy los ingenieros son superados por áreas como Administración, Contaduría 
Pública, Derecho y Psicología. Según estadísticas del Ministerio de Educación dan cuenta de que 
una de las razones de la escasez de ingenieros es la dificultad de los estudiantes para mantenerse 
en la carrera. Mientras el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) 
muestra que estos programas hacen parte de la segunda área del conocimiento con mayor demanda, 
el Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior 
revela que también es el área con mayor deserción. Solo el 28 por ciento de los aspirantes logra 
graduarse. 
Con el diagnóstico de ACOFI coincide el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (MinTIC). Un estudio contratado por esta cartera con la EAFIT y el Infosys 
en el 2014 encontró que, si bien se están graduando más ingenieros en este campo que los que 
demanda esa industria, no alcanzan a ser suficientes. El estudio estima que hay un déficit de 15.000 
ingenieros en sistemas y telemática y que la cifra será de 93.000 en el 2018, si no se toman medidas. 
Lo anterior contrasta con el crecimiento sostenible anual del 12 por ciento que presenta el sector 
y se espera que en el 2018 las 1.800 firmas desarrolladoras de software se dupliquen y que los 
39.000 empleos relacionados con las TIC se multipliquen por tres. 
También se prevé un crecimiento en las ventas de la industria del software de 5,9 billones 
de pesos, en el 2014, a 17 billones de pesos en el 2018. Lina Taborda, directora del Programa de 
Fortalecimiento de esta industria del MinTIC, considera “preocupante” el déficit de estos 
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profesionales e indica que, en efecto, esta cartera recibe a diario quejas de los empresarios, que 
alegan que hay una barrera para desarrollar proyectos por la falta de personal calificado. 
A lo anterior se suma otra dificultad y es que no solo hay escasez de ingenieros, sino que 
muchos de los disponibles carecen de habilidades que demanda el mercado. 
Por otro lado, encontramos una situación similar con los egresados de carreras afines con 
la energía eléctrica, que también se están quedando cortos. Así lo evidencia el Observatorio 
Laboral del Ministerio de Educación, que muestra que el total de graduados en este campo, en 
todos los niveles de educación superior, se ha mantenido en el rango de 900 a 1.500. 
La situación preocupa si se tiene en cuenta la expansión del sector, que ha generado un 
aumento del 20 por ciento en la demanda de estos profesionales, como lo reveló la Corporación 
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico (CIDET). De acuerdo con 
esta entidad, la razón es mundial: la falta de motivación en los estudiantes, que prefieren formarse 
en carreras tradicionales. 
Por el lado de las ingenierías de petróleo ocurrió un fenómeno interesante, como lo explica 
Luis Alberto González, director ejecutivo de ACOFI, quien asegura que cuando estaba en auge el 
petróleo creció considerablemente la demanda de estos estudios entre los bachilleres. Tanto así 
que la oferta académica se quedó corta en su momento. Es decir, se volvió “una moda” estudiar 
Ingeniería de Petróleos. Sin embargo, hoy la situación para estos profesionales es muy distinta por 
culpa de la desaceleración de la industria de los hidrocarburos, que, de acuerdo con un estudio de 
la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET), generó que tres de cada diez 
profesionales de esta rama no tengan hoy trabajo. Según la investigación, la mitad de los ingenieros 
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de petróleo con menos de tres años de experiencia no tienen trabajo, lo que implica que para los 
recién egresados la situación laboral se haya vuelto más compleja aún. 
Según el estudio “La Formación en ingeniería en Colombia: una situación que preocupa”, 
hecho por los investigadores antioqueños Édgar Serna y Alexei Serna en el 2013, con más de 3.000 
estudiantes, los jóvenes no ven un futuro en esta área. Esta opinión la refuerzan, según el informe, 
con conceptos como el de que “las obras en el país las están ejecutando empresas extranjeras; 
Colombia es un país consumidor y no desarrolla tecnología propia de importancia, y las empresas 
prefieren contratar extranjeros, entre otras”. 
Un dato que llama la atención en esta investigación, y que coincide con la opinión de 
algunos decanos de ingeniería, es que otra razón por la que no se estudian estos programas es 
porque la oferta confunde. Ese es el caso de la ingeniería de sistemas, una carrera que recibe entre 
12 y 13 denominaciones más, lo que dificulta precisar en qué consiste cada una de ellas. Si esto se 
suma a la falta de orientación profesional que hay en los colegios, la confusión aumenta. 
Para Eduardo Silva, presidente del Consejo Directivo de la Escuela Colombiana de 
Ingenieros Julio Garavito, otro motivo es que los jóvenes piensan que las carreras de ingeniería 
son difíciles. A eso se suma la carencia y falta de gusto por las matemáticas, la física y la química. 
La falta de recursos económicos y de cupos en las universidades públicas son, para José 
Ismael Peña, de la Nacional, las razones que disminuyen el número de ingenieros, pues considera 
que hay muchos bachilleres que ven en estas carreras un proyecto de vida, pero, en el caso de la 
Nacional, de los 20.000 jóvenes que se presentan solo tienen plazas para el 10 por ciento. 
Pero se están trabajando estrategias para atraer estudiantes como lo manifiesta Lina 
Taborda, directora del Programa de Fortalecimiento del Ministerio TIC, desde esta cartera se creó 
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con el Icetex un fondo de créditos condonables, con miras a que los bachilleres estudien programas 
relacionados con tecnología. 
Otra iniciativa es el programa Talento Digital, que pretende mejorar el perfil de 9.000 
profesionales, que podrán homologar materias para tener una doble titulación y pasar de ser 
ingeniero mecánico, por ejemplo, a ingeniero de sistemas. Por el lado de la Universidad Nacional, 
se creó el programa de televisión ‘Andrea y las ingenierías’, en el que, de una forma muy amena, 
capítulo a capítulo, dan a conocer todo lo que un joven necesita saber sobre estos programas. Lo 
trasmiten por el canal Prisma TV, pero también se puede encontrar en YouTube. (El tiempo, 2015). 
Razones por las cuales estudiar la carrera de Ingeniería Industrial 
 
 La ingeniería industrial es una de las 20 carreras más demandadas y mejor pagadas en 
Colombia, de acuerdo a los últimos datos procesados por el Observatorio laboral del Ministerio de 
Educación. Para conocer esta carrera desde diversos ángulos, entrevistamos a estudiantes y 
docentes colombianos vinculados con la ingeniería industrial. Se enmarca en cuatro grandes áreas 
que son los sistemas de producción, los sistemas de información y automatización, la 
administración y el análisis y la ejecución de proyectos. Su principal tarea es la optimización de 
procesos organizacionales desde su armado hasta la toma de decisiones. 
La utilización de tecnologías, talento humano, materiales, capital e información permiten 
transformar el conocimiento en herramientas para generar, diseñar y administrar estrategias de 
producción y ejecución de proyectos relacionados con bienes y servicios. La investigación es 
fundamental, está presente en las operaciones, la ingeniería de métodos, el control de producción, 
la estadística y las simulaciones. 
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Se entrevistó a estudiantes y docentes para conocer las razones que los impulsaron a seguir 
ingeniería industrial. La docente Ibeth Karina Vergara Baquero, estudió la carrera en la 
Universidad Nacional de Colombia y actualmente trabaja como docente en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Católica de Oriente. Eligió la ingeniería industrial debido a su interés 
por las matemáticas y el enfoque de la carrera. 
El estudiante John Wilder Ríos, quien cursa en la misma institución donde Ibeth ejerce la 
docencia, nos cuenta que se decidió por la ingeniería industrial gracias a su afinidad con el proceso 
productivo. Por otra parte, Kerwith Triana se encuentra realizando el sexto semestre en la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) y eligió la ingeniería industrial a raíz 
de su experiencia cuando realizaba prácticas del SENA: "Pude apreciar las actividades y cargos 
que algunos profesionales en Ingeniería Industrial desempeñaban. Recuerdo que los gerentes de 
logística, mercadeo, compras, BI y hasta de servicio al cliente eran todos Ingenieros Industriales, 
y luego de ver las muchas cosas interesantes que ellos hacían tuve la motivación de ingresar a la 
universidad", explica Kerwith. 
Por otro lado, el Director del Programa de Ingeniería Industrial de la Sede Principal de 
UNIMINUTO, William Pulido, estudió en la Universidad Distrital contó que su elección fue 
impulsada por la necesidad de mejorar la productividad de las empresas para así poder mejorar la 
calidad de vida de las personas. “Desde el colegio me gustaban las matemáticas y resolver 
problemas”, agregó. 
En el caso de Omar Bernal, egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
y docente del programa Tecnología en Logística Empresarial de UNIMINUTO, explica que su 
decisión por la ingeniería industrial tuvo que ver con la posibilidad de aportar desde diferentes 
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perspectivas al desarrollo del país. “Siempre me gustaron los temas que tuvieran que ver con la 
administración de empresas, y los diferentes procesos productivos y logísticos”, complementó. 
Según datos del Observatorio Laboral, un total de 6534 ingenieros industriales egresaron 
de distintos programas nacionales en 2013, de los cuales el 85.5 % consiguió un trabajo en 2014 
con un salario enganche de $ 1.870.502. 
El entrevistado Omar Bernal consideró que hay un buen número de oportunidades, pero no 
se encuentra igual número de profesionales con las competencias requeridas. Además, si bien el 
salario de enganche para recién graduados es uno de los mejores a nivel nacional de acuerdo a las 
estadísticas del Observatorio laboral, el salario promedio de estos profesionales no es elevado. Así 
lo manifestó el docente de UNIMINUTO. 
El pregrado posee una duración de 8 a 10 semestres dependiendo de la institución 
universitaria elegida. La variedad de posgrados en Ingeniería Industrial que pueden realizarse para 
complementar la formación, incluye especializaciones, maestrías y doctorados. (Universia 
Colombia, 2016). 
Percepción de la Situación Actual del programa de ingeniería industrial de la Universidad 
Libre seccional Bogotá por parte del Director del Programa  
 
De acuerdo al Anexo 03, en donde se le realiza una entrevista al Ingeniero John Albeyro 
Peña Carreño, Director del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional 
Bogotá, nos manifiesta su percepción de la situación actual del departamento que se encuentra bajo 
su dirección. Según su criterio nos indica que a nivel personal ha sido un cambio drástico porque 
el viene de trabajar en empresas del sector eléctrico y pasar a laborar dentro del sector educativo 
en el que ha encontrado complejidades bastante particulares y en el ámbito profesional ha sido un 
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reto completo el entender cómo se comporta  una universidad, como se entiende esto como un 
negocio o como gerenciar para hacer algún dinero o hacer crecer una organización desde la 
perspectiva profesional y desde el campo administrativa entender un poco los conceptos que se 
deben manejar dentro de una facultad. 
Por otro lado, ha alcanzado muchísimos logros entre los que destaca poder haber 
consolidado un equipo de trabajo que le ha permitido alcanzar su mayor triunfo desde que se 
encuentra en el cargo, el cual ha sido recuperar el registro calificado del programa de Ingeniería 
Industrial que tiempo atrás había sido perdido por parte de la dirección anterior, pero ahora él se 
encuentra enfocado en poder lograr la acreditación del mismo. Aunque también debe enfrentar con 
algunas debilidades que presenta el mercado que impide en lograr mayor cantidad de adeptos al 
programa de ingeniería industrial de la Universidad Libre Seccional Bogotá, lo cual no es un tema 
fácil de determinar debido a que es una situación más relacionada con el mercado, ya que se 
observa que las personas que están saliendo de su bachillerato no están interesados en estudiar 
Ingeniería, convirtiéndose en un problema que no solo afecta a Ingeniería Industrial si no en 
general a todos los programas de ingeniería.  
Además, se considera que el programa de Ingeniería Industrial cuenta con la infraestructura 
necesaria para suplir la operación diaria y es algo que fue recalcado bastante en la visita de pares 
académicos, lo cual genera tranquilidad al saber que se cuenta con lo preciso para ofrecer una 
buena carrera y ya es más un tema de recursos del mercado por el costo de la matrícula y la razón 
porque la población no quiero estudiar, esa seria los principales motivos que afectarían el 
incremento en la cantidad de estudiantes que podría tener la carrera inscritos. 
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Para poder mitigar las debilidades que se mencionan anteriormente, se ha trabajado mucho 
con las redes sociales y trabajos directamente en los colegios, los cuales son seleccionados en este 
momento por parte de la Universidad a través de invitaciones que realiza el Icetex a través de las 
ferias universitarias y las cuales procuran cumplir en su totalidad a la asistencia a dichos eventos 
por medio de movilización de estudiantes y docentes. Aunque subsanado estos temas, aun se 
cuenta con unas deficiencias de personal bastante altas con respecto a los estudiantes, pero el 
trabajo consiste en convencer a la gente que vale la pena estudiar Ingeniería porque es de las 
mejores alternativas para su futuro profesional. 
Pero históricamente se encuentra que la población de estudiantes del programa de 
ingeniería industrial ha disminuido considerablemente por dos razones, las cuales se mencionaban 
anteriormente: la primera es porque la población no quiere estudiar Ingeniería Industrial y ningún 
tipo de Ingeniería. Por otro lado, se relaciona al tema del costo porque la Institución no es una 
Universidad económica como la gente quisiera, pero tampoco pertenece a las más costosas, ya que 
todos estamos siendo afectados por el problema macroeconómico que tiene actualmente Colombia, 
entonces eso muestra la realidad académica y económica que está viviendo en estos instantes en 
el país. Además, se cuenta con la competencia dentro del sector geográfico donde se encuentra 
ubicada la institución como son la Universidad Agustiniana y la Universidad Minuto de Dios, ya 
que son organizaciones académicas que cuentan con costos de matrículas bajos, lo cual muchas 
veces influye en la decisión de la población dejando de lado factores importantes como es que la 
Institución se encuentre acreditada institucionalmente y perdiendo el valor agregado que puede 
generar este tipo de situaciones para cualquier egresado. 
Por otro lado, es importante aclarar que desde el programa no se ha tomado ninguna medida 
importante porque no son un ente aislado de la Universidad, ya que deben ceñirse a los 
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lineamientos de la Universidad y eso es lo que se viene cumpliendo hasta este momento, pero sin 
dejar de lado que se ha trabajado en las estrategias manifestadas anteriormente y algunas 
independientes como tal, que consisten en pedirle a estudiantes del programa para que nos realicen 
acompañamientos dentro de los eventos que tenemos dentro de los colegios para que les comenten 
como es el procedimiento para tramites como la suscripción y otros de esta misma índole. Aunque 
por lo general, tratamos de no hacer estos actos tan independientes y procuramos en llevar los 
tramites de acuerdo a como la Universidad los pide. (Carreño, 2017). 
1.2.1.2.3 Análisis de proveedores 
De acuerdo a lo manifestado por el Ingeniero Ricardo Vega, Director del Instituto de 
Posgrados de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional Bogotá, nos indica que los proveedores 
que se manejan para el programa de Ingeniería Industrial se fundamentan en: 
 Docentes que prestan el servicio. 
 Personal de Servicios Generales que se distribuyen en áreas de celaduría y de aseo. 
 Composición y servicio de mantenimiento de los laboratorios. 
 Licencias Tecnológicas con las que cuenta el Programa de Ingeniería Industrial. 
 Equipos de Cómputo y VideoBeam que se tienen a disposición para prestar el servicio. 






De acuerdo a lo manifestado por el Ingeniero Ricardo Vega, Director del Instituto de 
Posgrados de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional Bogotá, nos informa que el Programa 
de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional Bogotá está compuesto por una planta 
de 64 docentes que se distribuyen en: 
 6 docentes contratados para laborar medio tiempo y en contratos a término fijo de 1 año. 
 23 docentes contratados para laborar jornada completa y en contratos a término fijo de 
1 año. 
 30 docentes contratados para laborar como catedráticos y en contratos de prestación de 
servicios por periodos no mayores a 6 meses. 
 1 docente contratado para laborar medio tiempo y en contrato a término indefinido. 
 4 docentes contratados para laborar jornada completa y en contratos a término 
indefinido. 
Además, el proceso para realizar la contratación de personal docente se informa por medio 
de la página web de la Universidad Libre a través de una resolución manifestada por la Rectoría 
de la Seccional donde publica bajo la imagen de Acto Administrativo los perfiles que se requieren 
y normalmente los requisitos que se solicitan bajo la antigua modalidad era que fueran 
profesionales que contaran con una licenciatura, un pregrado o que fueran especialistas según el 
requerimiento, pero con la nueva modalidad de contratación se solicitan profesionales que cuenten 
con una maestría o un doctorado. (Vega, 2017). 
Personal de Servicios Generales que se distribuyen en áreas de celaduría y de aseo. 
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De acuerdo a lo manifestado por el Ingeniero Ricardo Vega, Director del Instituto de 
Posgrados de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional Bogotá, nos indica que el personal de 
Servicios Generales se encuentra compuesto de la siguiente forma: 
 El personal de celaduría se encuentra compuesto por un personal de 32 personas, los 
cuales se distribuyen así: 
o 10 personas que se encuentran contratadas de manera directa con la Universidad 
Libre y están bajo contrato a término indefinido. 
o 22 personas que se encuentran contratadas por intermedio de la Empresa de 
Seguridad Colviseg Ltda. y bajo contrato a término fijo por un periodo no 
superior a 1 año. 
 El personal de aseo se encuentra compuesto por un personal de 26 personas, los cuales 
se distribuyen de la siguiente forma: 
o 9 personas que se encuentran contratadas de manera directa con la Universidad 
Libre y están bajo contrato a término indefinido. 
o 17 personas que se encuentran contratadas por intermedio de la Empresa de 
Servicios Generales Casalimpia S.A. y bajo contrato a término fijo por un 
periodo no superior a 6 meses. (Vega, 2017). 
Composición y servicio de mantenimiento de los laboratorios. 
 
Según lo manifestado por el Ingeniero Ricardo Vega, Director del Instituto de Posgrados 
de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional Bogotá, nos indica que el Programa de Ingeniería 
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Industrial Seccional Bogotá cuenta con 9 laboratorios a su disposición para el uso de los 
estudiantes en el desarrollo de sus clases, los cuales son: 
 Laboratorio de Hass 200 – Celda de Manufactura, la cual se encuentra compuesta por 
la maquinaria e implementos como se muestran a través de la Tabla 7. 
 Laboratorio de Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo, la cual se encuentra 
compuesta por la maquinaria e implementos como se muestran a través de la Tabla 8. 
 Laboratorio de Hidráulica, la cual se encuentra compuesta por la maquinaria e 
implementos como se muestran a través de la Tabla 9. 
 Laboratorio de Soldadura, la cual se encuentra compuesta por la maquinaria e 
implementos como se muestran a través de la Tabla 10. 
 Laboratorio de Máquinas y Herramientas, la cual se encuentra compuesta por la 
maquinaria e implementos como se muestran a través de la Tabla 11. 
 Laboratorio de Maderas, la cual se encuentra compuesta por la maquinaria e 
implementos como se muestran a través de la Tabla 12. 
 Laboratorio de Molinos, la cual se encuentra compuesta por la maquinaria e 
implementos como se muestran a través de la Tabla 13. 
 Laboratorio de Química, la cual se encuentra compuesta por la maquinaria e 
implementos como se muestran a través de la Tabla 14. 
 Laboratorio de Física, la cual se encuentra compuesta por la maquinaria e implementos 
como se muestran a través de la Tabla 15. 
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Tabla 7  
Composición de Laboratorio HASS 200 
COMPOSICIÓN DE LABORATORIO HASS 200 - 
CELDA DE MANUFACTURA 
MAQUINA  MARCA/ 
REFERENCIA 




Computador portátil planta de 
simulación has 200 
Planta de simulación de producción 
data switch 
Planta de simulación de producción 
mando eléctrico central 
Planta de simulación de producción 
base en aluminio 
Planta de simulación de producción 
modulo reciclaje 
Planta de simulación de producción 
modulo despacho 
Planta de simulación de producción 
modulo almacenaje 
Planta de simulación de producción 
modulo sellado 
Planta de simulación de producción 
modulo calidad análogo 
Planta   de simulación de 
producción modulo   calidad digital 
Planta de simulación de producción 
modulo estación de producción 
Planta de simulación de producción 
modulo estación de producción 
Planta de simulación de producción 
modulo estación de producción 
Planta de simulación de producción 
modulo estación de producción 
multicolor 
Sopladora Makita 
Aspiradora portátil Electrolux 
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Compresor de aire Puma 
 
Fuente: Universidad Libre, 2017. 
Tabla 8 
  Composición de Laboratorio de Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo 
COMPOSICIÓN DE LABORATORIO SALUD 
OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
MAQUINA MARCA/ 
REFERENCIA 
Luxómetro sper scientific 
Sonómetro análogo sper scientific 
Monitor de stress térmico 3m 
Calibrador acústico digital 3m 
Sonómetro digital svantek 
Anemómetro digital kestrel 
Luxómetro digital extech 
Báscula de baño   
 
Fuente: Universidad Libre, 2017. 
Tabla 9 
  Composición de Laboratorio de Hidráulica 
COMPOSICIÓN DE LABORATORIO HIDRÁULICA 
MAQUINA  MARCA/ REFERENCIA 
Balanza electrónica Ohaus 
Esclerómetro Shimadzu    
Escáner 3d de alta resolución Creaform 3d 
Medidor de flujo de canal 
abierto 
Valeport 
Analizador de gases Urigo five start 
Cámara termográfica Flir system 
Analizador de vibraciones Prutechnik 
Probador digital resistencia a 
tierra 
Aemc instruments 
Radio control Futaba 
Medidor de espesores Dakota 
Durómetro digital portátil Mega test 
Fuente voltaje para metalografía   
Video beam Sony 
Cámara web Logitech 
Estación de acoplamiento Pewlett packard 
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Lampara luz negra (2 unidades) Magnaflux 
Analizador de calidad de 
energía 
Fluke 
Banco prueba multibombas 
computarizado 
Edibon S.A.. 
Vacuómetro medidor de presión 
al vacío 
Edibon S.A. 
Banco hidráulico Edibon S.A. 
Demostración del teorema de 
Bernoulli 
Edibon S.A. 
Impacto de chorro sobre 
superficies 
Edibon S.A. 
Flujo por vertederos Edibon S.A. 
Descarga por orificios Edibon S.A. 
Pérdidas menores Edibon S.A. 
Demostración de Osborne 
Reynolds 
Edibon S.A. 
Presión sobre superficies Edibon S.A. 
Pérdida de cargas en tuberías Edibon S.A. 
Visualización de flujo en 
canales 
Edibon S.A. 
Calibrador de manómetros Edibon S.A. 
Características de bombas Edibon S.A. 
Ariete hidráulico Edibon S.A. 
Turbina paltón Edibon S.A. 
Demostración de sistemas de 
medida de flujo 
Edibon S.A. 




Calibradores análogos pie de 
rey (2 unidades) 
  
  





 Composición Laboratorios Soldadura 
COMPOSICIÓN DE LABORATORIO 
SOLDADURA 
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MAQUINA  MARCA/ 
REFERENCIA 
Soldadura mig Cebora mig 
Equipo de soldadura de arco Lincoln 
electric 
Equipo de soldadura de arco 
portátil 
Cebora 
Pantógrafo de oxicorte Imocom 
Posicionadores para soldar Sager 
Carro porta elementos   
Pulidora manual de 4 1/2¨´ Bosch 
Extractor de humo Kemper 
Controlador eléctrico Kemper 
Mamparas Sager 
 
Fuente: Universidad Libre, 2017. 
Tabla 11 
 Composición Laboratorio Máquinas y Herramientas 
COMPOSICIÓN DE LABORATORIO MAQUINAS Y 
HERRAMIENTAS 
MAQUINA  MARCA/ 
REFERENCIA 
Torno paralelo Nardini 
Fresadora universal Heckert 
Cortadora de disco Mc 275f 
Segueta mecánica Veb mitiweida 
Taladro de banco Rexton 
Taladro fresador Lunan machine 
Esmeril de banco Dewalt 
Taladro percutor Bosch 
Pulidora manual de 8¨´ Bosch 
Pulidora manual de 4 1/2´´ Bosch 
Taladro manual Bosch 
Estibadora Hu-lift 
Aspiradora industrial Delta 
Mototool Bosch 
Refractómetro Rhb-10 
Prensa de banco (9 unidades) Ursus 
Calibrador análogo de 6´´ (53 
unidades) 
  
Calibrador de 8´´ (12 unidades)   
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Calibrador con comparador 6´´ (6 
unidades) 
  
Calibrador digital de 6´´ (10 
unidades) 
  
Calibrador de roscas (2 unidades)   
Micrómetros de 0-25 mm (4 
unidades) 
  
Micrómetros de 0-1´´ (2 unidades)   
Micrómetros de 25-50 mm (4 
unidades) 
  
Micrómetros de 1-2´´ (2 unidades)   
Micrómetros de 50-75 mm (1 
unidad) 
  
Micrómetro digital de 0-1´´   
Micrómetro de interiores de 5-25 
mm 
  
Goniómetros (5 unidades)   
Galgas para radios (3 juegos)   
Galgas para afilado (6 unidades)   
Juego de telescópicas (2 unidades)   
Comparador de carátula (3 unidades)   
Comparador de carátula con base 
magnética 
  
Set de paralelas (5 juegos) Vertex 
Galgas para holguras   
Galgas para alambres   
Comparador de ejes   
Micrómetros interiores 5-30 (2 
unidades) 
  
Micrómetros interiores 25-50 (2 
unidades) 
  
Micrómetros interiores 50-150 (2 
unidades) 
  
Micrómetro digital exteriores 0-25 
(2 unidades) 
  
Micrómetro digital exteriores 1´´- 
2´´ (2 unidades) 
  
Micrómetro digital exteriores 2´´ - 
3´´ (2 unidades) 
  
Comparador de carátula digital (2 
unidades) 
  





Impresora 3d Cubex 
Calibrador análogo de 6´´   
 
Fuente: Universidad Libre, 2017. 
 
Tabla 12 
 Composición Laboratorio Maderas 
COMPOSICIÓN DE LABORATORIO 
MADERAS 
MAQUINA  MARCA/ 
REFERENCIA 
Taladro de banco Heavy duty 
Sierra caladora de banco Black & decker 
Sierra de ángulo compuesto Dewalt 
Torno para maderas   
Sierra circular Delta 
Ruteadora Makita 
Lijadora de acabado Makita 
Mototool Makita 
Cepillo eléctrico Black & decker 
Sierra caladora manual Black & decker 
Lijadora de banda Black & decker 
Cepillo manual para madera Stanley 
Prensa para madera   
Esmeril de banco Cx-828 
Banco de trabajo   
Atornillador eléctrico (4 
unidades) 
Makita 
Lijadora orbital Makita 
Calibrador pie de rey 
análogo de 6´´ (4 unidades) 
  
 
Fuente: Universidad Libre, 2017. 
Tabla 13 
 Composición Laboratorio Molinos 
COMPOSICIÓN DE LABORATORIO MOLINOS 
MAQUINA  MARCA/ 
REFERENCIA 
Trituradora de mandíbulas   
Molino de martillos   
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Molino de bolas   
Pulverizador Ilm-labor 
Mesa para concentración de 
minerales 
  
Tamizadora   
Cámara salina Dies 
Compresor cámara salina Craftsman 
Equipo de abrasión   
 
Fuente: Universidad Libre, 2017. 
Tabla 14 
  Composición Laboratorio Química 
COMPOSICIÓN DE LABORATORIO 
QUÍMICA 
MAQUINA  MARCA/ 
REFERENCIA 
Balanza analítica Ohaus 
Desionizador de agua Barnstead/ 
thermolyne 
Destilador de agua Schott  
Scrubber Velp scientifica 
Ph/ec/tds Hanna 
Multiparámetro portátil Hanna 
Bomba peristáltica para 8 
casettes con multicabezal de 
8 canales 
Heidolph 
Marca multicabezal:     Heidolph 
Filtro de membrana 
(manifold) 
Gelman sciences 
Fotómetro Macherey nagel 
Pipeteador Brand 
Agitador de vibración Grovet usa 
Micropipetas (15 unidades) Brand 
Soporte para transferpette (2 
unidades) 
Brand 
Dosificador acoplable a 
frasco (4 unidades) 
Brand 
Bureta acoplable a frasco (2 
unidades) 
Brand 
Kit de limnología Lamotte 
Bomba de aire Hagen 
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Cargador de baterías 
universal 
Premier 
Horno tostador Kalley 
Torre de enfriamiento   
Pulmón azul   
Bomba sistema   
Pirómetro   
Vacupmetro   
Pulmón blanco   
Bomba para vacío   
Hidrófilo   
Compresor   
Sistema encendido   
Cabezas   
Balanza triple brazo Ohaus 
Centrifuga Clay adams 
Reflectometro rqflex2 Merck 
Reflectometro rqflexplus Merck 
Fotómetro nova 60 Merck 
Termoreactor Wtw 
Termoreactor  Velp scientifica 
Mufla  Barnstead 
thermolyne 
Plancha de calentamiento Schott 
Agitador magnético Boeco 
Mini hotplate (estufas) Henry troemner 
Plancha de calentamiento y 
agitación 
Si analytics 
Potenciómetro Schott.  
Potenciómetro lab 850 Schott.  
Conductivimetro Schott.  
Turbidimetro de campo Hanna 
Equipo para oxígeno disuelto 
hi 9146 
Hanna 
Equipo para oxígeno disuelto 
hi 98186 
Hanna 
Refractómetro Pzo warszawa 
Horno u-30 Memmert 
Balanza analítica A&B 
Bomba calorimétrica Parr 
Incubadora Revco 
Cabina de flujo laminar Ind. metalicas para 
lab      
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Plancha de calentamiento (6 
unidades) 
Ilm labor 
Manto de calentamiento Ulico 
Procesador de alimentos Black & decker 
Agitador Np 
Estufa para camping (2 
unidades) 
Instaflam 
Calorímetro (2 unidades)   
Bomba de vacío  Leland electric 
Cabina de extracción Escolab 
 
Fuente: Universidad Libre, 2017. 
Tabla 15 
  Composición Laboratorio Física 
COMPOSICIÓN DE LABORATORIO FÍSICA  
MAQUINA  MARCA/ 
REFERENCIA 
Tornillo micrométrico genérico   
Tornillo micrométrico   Mitutoyo 
Calibrador vernier 0-125 mm   
Calibrador digital 500-196 b Mitutoyo 
Calibrador para interiores 300 
mm 534-101 
Mitutoyo 
Calibrador de reloj Mitutoyo 
Granete digital 132-630 Mitutoyo 
Calibrador manual 530-104 br Mitutoyo 
Calibrador manual 530-312 b10 Mitutoyo 
Calibrador manual 530-312 b11 Mitutoyo 
Calibrador manual 530-312 b12 Mitutoyo 
Calibrador manual 530-312 b13 Mitutoyo 
Calibrador manual 530-312 b14 Mitutoyo 
Calibrador manual 530-312 b15 Mitutoyo 
Calibrador manual 530-312 b16 Mitutoyo 
Calibrador manual 530-312 b17 Mitutoyo 
Calibrador manual 530-312 b18 Mitutoyo 
Calibrador manual 530-312 b19 Mitutoyo 
Calibrador manual 530-312 b20 Mitutoyo 
Calibrador manual 530-312 b21 Mitutoyo 
Calibrador manual 530-312 b22 Mitutoyo 
Calibrador manual 530-312 b23 Mitutoyo 
Calibrador manual 530-312 b24 Mitutoyo 
Calibrador manual 530-312 b25 Mitutoyo 
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Calibrador manual 530-312 b26 Mitutoyo 
Calibrador manual 530-312 b27 Mitutoyo 
Tiro parabólico me-6825 Pasco 
Mesa de fuerza me9447 Pasco 
Mesa de fuerza me9448 Pasco 
Mesa de fuerza Physis 
Juego de masas-mass and 
hangerset me8979 
Pasco 
Juego de masas-mass and 
hangerset me9348 
Pasco 
Sistema dinámico me6953 Pasco 
Carro de colisión con masa 
me9454 
Pasco 
Carro de émbolo con masa 
me9430 
Pasco 
Carro dinámico me6950 Pasco 
Interface 500 ci6760 Pasco 
Interface 750 usb ci7599 Pasco 
Interface de señal ci6560 Pasco 
Amplificador de poder ii 
ci6552a 
Pasco 
Accesorio para tiempo al vuelo 
me6810 
Pasco 
Fuente de poder sf9584a Pasco 
Sky d.c power supply gps 300 
5a 
Sky 
Sys complete coil and sf 8617 Pasco 
Multímetro  Yf 3220 
Multímetro fluke 112 Fluke 
Multímetro fluke 115 Fluke 
Charge, equipotential and field 
mapper 
Pasco 
Carga y descarga de circuitos 
em8678 
Pasco 
Circuito resistor capacitor se 
9791 
Pasco 
Circuito en serie y paralelo em 
8677 
Pasco 
Rlc circuito ci 6512 Pasco 
Ac/dc electronic lab em 8656 Pasco 
Motor eléctrico se 8658 a Pasco 
Conductive sphere 13 cm es 
9059b 
Pasco 
Faraday ice pail es 9024a Pasco 
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Electrostatic voltage source es 
9077 
Pasco 
Generador manual em 8090 Pasco 
Basic variable capacitor es 
9079 
Pasco 
Electrometer es 9078 Pasco 
Brújulas sf 8619 Pasco 
Generador de funciones  Goldstar 
Generador de van de graaf 
dk6870 
Pasco 
Generador de van de graaf 
winsco se 8691 
Pasco 
Pluma eléctrica se 7232 Pasco 
Elice eléctrica se 7233 Pasco 
Electroscopio sf 9069 Pasco 
Máquina variación de 
temperatura se 8575 
Pasco 
Variable gap magnet em 8618 Pasco 
Induction wand em 8099 Pasco 
Máquina variación de 
temperatura se 8576a 
Pasco 
Máquina variación de 
temperatura se 8562 
Pasco 
Equipo dilatación térmica td 
8578 
Pasco 
Equipo dilatación térmica td 
8558a 
Pasco 
Generador de vapor td 8556a Pasco 
Small piston heat engine td 
8592 
Pasco 
Resistencias de calentamiento 
se 8830 
Pasco 
Set de calorimetría td 8557a Pasco 
Spectral tube power supply se 
9460 
Pasco 
Lens holder set os 8522 Pasco 
Basic optics geometric lens set 
os 8456 
Pasco 
Accessory lens set os 8519 Pasco 
Concave/convex mirror 
accessory os 8457 
Pasco 
Concave mirror accessory os 
8532 
Pasco 
Adjustable lens holder os 8474 Pasco 
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Basic optics viewing screen os 
8460 
Pasco 
Aperture accesories os 8524 Pasco 
Slit accessories basic optics os 
8523 
Pasco 
High sensitive photometer os 
8020 
Pasco 
Assy fiber optics probe (2 
unidades) 
Pasco 
Analizador de polarización os 
8533a 
Pasco 
Aperture bracket os 8534a Pasco 
Modulated laser 1.5 mw se 
9449 
Pasco 




Soporte para laser lab jack large 
se 9372 
Pasco 
Linear translator os 8535 Pasco 
Basic optic diode laser os 8525a Pasco 
Basic optics light source os 
8470 
Pasco 
Cuerpo negro light source os 
8542 
Pasco 
Basic optics ray table os 8465 Pasco 
Laser aling bench os 9172 Pasco 
60 cm optics bench os 8541 Pasco 
Basic optics bench os 8518 Pasco 
Optics bench os 9103 Pasco 
Component carrier os 9107 Pasco 
Angular translator os 9106 a Pasco 
Generador de ondas wa 9867 Pasco 
Vibrador de cuerda wa 9857 Pasco 
Sistema para cuerda vibrante sf 
9324 
Pasco 
Péndulo para oscilación me 
8091 
Pasco 
Tubo de resonancia acústica wa 
9495 
Pasco 
Parlante abierto wa 9900 Pasco 
Roller coaster support me 9812 Pasco 
Carro motorizado de velocidad 
variable me 9781 
Pasco 
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Spring cart launcher me 6843 Pasco 
Péndulo para fuerza centrípeta 
me 9821 
Pasco 
Rotational system me 8950a Pasco 
Mini rotational accessory ci 
6691 
Pasco 
Hover puck se 7259 Pasco 
Fan accesory me 9491 Pasco 
Discover friction acc me 8574 Pasco 
Adaptador 4 a 1 ci 6820 Pasco 
Angle indicator me 9495 Pasco 
Bola de descargue se 7231 Pasco 
Electrodo de oxígeno disuelto 
6542 
Pasco 
Colorímetro ci 6747 Pasco 
Sensor de ph ci 6507 a y ci 
6507 
Pasco 
Broad spectrum light sns ci 
6630 
Pasco 
Sensor de corriente ci 6556 Pasco 
Barómetro ci 6531 Pasco 
Sensor infrarojo ci 6628 Pasco 
Sensor de luz ci 6504 Pasco 
Sensor de luz ci 6504a Pasco 
Sensor de luz ci 6604 Pasco 
Sensor de radiación td 8553 Pasco 
Sensor de temperatura tipo k ci 
6526 
Pasco 
Sensor de presión 0-700 kpa 
abs ci 6532a 
Pasco 
Sensor de presión ci 6533 Pasco 
Sensor de presión 0-10 kpa ga 
ci 6534 
Pasco 
Sensor de voltaje ci 6503 Pasco 
Sensor de rotación ci 6538 Pasco 
Sensor de rotación ps 2120 Pasco 
Sensor de campo magnético ci 
6520a 
Pasco 
Sensor de campo magnético ps 
2162 
Pasco 
Sensor de fuerza moderada ci 
6746 
Pasco 




Sensor de fuerza ci 6537 Pasco 
Soporte de sensor de fuerza y 
límite de colisión 
Pasco 
Sensor de movimiento ci 6742a Pasco 
Sensor de movimiento ps 2103a Pasco 
Sensor de aceleración ci 6558 Pasco 
Charge sensor ci 6555 Pasco 
Sensor voltaje / corriente ps 
2115 
Pasco 
Balanzas triple brazo ohaus 
Large rod stand me 8735 Pasco 




Eco-celli barometer and 
thermometer se 7379 
Pasco 
Pinza amperimétrica Uei 
Radiómetro uv Lutron 
Piranometro Kipp and zonen 
Transmisor de temperatura Kimo 
Termómetro digital Fluke 
Termistor de precisión Fluke 
Scopemeter Fluke 
Datalogger xplorer glx ps 2002 Pasco 
Balanza analítica Ohaus 
Termocupla Control company 
G-m detector se 1991 Pasco 
Sonómetro Extech instruments 
Kit laboratorio electrónico Arisma 
Prensa (2 unidades) Linhaouro 
 
Fuente: Universidad Libre, 2017. 
Además, todo este tipo de maquinaria debe contar con un mantenimiento especializado 
para ello, la Universidad Libre cuenta con los servicios de las siguientes empresas, las cuales los 
realizan semestralmente: 
 Ingeniería FS 




 Hb Químicos 
 Kasai (Vega, 2017). 
Licencias Tecnológicas con las que cuenta el Programa de Ingeniería Industrial 
 
De acuerdo a lo manifestado por el Ingeniero Ricardo Vega, Director del Instituto de 
Posgrados de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional Bogotá, nos informa que el Programa 
de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional Bogotá cuenta con 28 paquetes de 
software, de los cuales 23 son de propósito específico (optimización, estadística, diseño, 
simulación, entre otros), mientras que los cinco restantes corresponden a software utilitario para 
distintas aplicaciones (hojas de cálculo, procesadores de texto y administradores de bases de datos, 
entre otros). Los paquetes de propósito específico son aplicados en las áreas de básicas de 
ingeniería, económico financiera, ingeniería aplicada e investigación. Se presenta la utilidad que 
tiene cada paquete de software por medio de la Tabla 16, en donde, se presenta el objetivo 
específico que cada herramienta informática brinda a cada asignatura. 
Tabla 16 
  Utilidad de cada paquete de software usado en el Programa de Ingeniería Industrial 
Software Utilidad 
GAMS Lenguaje algebraico para la construcción y optimización de modelos matemáticos. 
Este aplicativo permite al estudiante construir modelos de optimización para 
ambientes de producción o servicios, que pueden ser optimizados bajo distintos 
métodos. Su capacidad de cálculo es muy superior a la de otros paquetes de 
optimización como SOLVER (Excel) ya que brinda un lenguaje de programación 
basado en bucles o rutinas de fácil adaptación a ambientes académicos. 
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MS Project Software para la formulación, monitoreo y evaluación de proyectos, a partir de 
estructuras como diagramas de Gantt o esquemas PERT/CPM. 
Visual.NET Plataforma de programación orientada a objetos. Es utilizada para la enseñanza del 
uso de algoritmos y su interpretación como herramientas para la solución de 
problemas. 
WinQ Conjunto de herramientas para la optimización de procesos productivos y de 
servicios. Permite resolver problemas de transporte, producción, optimización, 
colas, inventarios, entre otros problemas propios de la Ingeniería Industrial. 
SB 
XAMPP Instalador del conjunto de aplicaciones que soportan servidores Apache, PHP y 
Perl. Su uso permite brindar a los estudiantes un conjunto de herramientas 




Editor de páginas web. Es utilizado para la familiarización del estudiante con el 
uso del internet como medio para la publicación de información y como 
herramienta para la difusión de contenidos organizacionales. 
TORA Software para la solución de problemas de programación lineal. 
Promodel Paquete para la construcción y análisis de modelos de simulación discreta. 
Bizage Plataforma para análisis Business Process Management (BPM) 
Lekin Aplicativo para el análisis de problemas de schedulling. 
R Ambiente basado en software libre para el análisis estadístico. 
Php 
Simplex 




Software de simulación de eventos discretos 
Minitab Software para el análisis estadístico avanzado. 
MS Visio Paquete de Microsoft para la construcción de diagramas y esquemas de flujo de 
operaciones, información y actividades. 
Solid 
Works 
Software de diseño asistido por computador. 
Vensim Software de Ventana Systems para la construcción y análisis de modelos de 
simulación continua 
Logware Paquete de aplicaciones sobre logística industrial. 
Simio Software para la simulación de eventos discretos. 
VUE Paquete para la construcción de modelos mentales, organización de información 
cualitativa y representación de la misma. 
Wikiloc Aplicativo basado en Android para el reconocimiento de ubicaciones y rutas en 
GPS 
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Edmes Plataforma de aplicaciones educativas que acompañan a la celda de manufactura 
HAS 200. 
Gusek Aplicativo libre para la solución de problemas de optimización basados en GLPK. 
Windows La plataforma Windows permite a los estudiantes obtener el mayor provecho para 
la instalación, análisis y uso de herramientas libres y licenciadas de Ingeniería. 
MS Office El programa ofrece el acceso a las herramientas de MS Office profesional, las 
cuales son utilizadas de manera transversal en todas las asignaturas: bases de datos, 
hojas de cálculo y procesador de textos, fundamentalmente. 
Libre 
Office 
El paquete Libre Office ofrece funcionalidades similares de MS Office con todas 




La Universidad ofrece a toda la comunidad académica el uso de Google Apps for 
Work, cuyas utilidades más novedosas incluyen el uso de Google Classroom, 
Google Drive y aplicaciones específicas como Airtable (administrador de bases de 
datos online), Calendar, Sites, y Forms, entre otros. 
 
Fuente: Universidad Libre, 2017. 
Además, para el Programa también es relevante promover el uso de plataformas web como 
herramientas para el aprendizaje. En este sentido se ha adoptado los siguientes portales 
principalmente como soporte para sus actividades académicas como se observa en la Tabla 17. 
(Vega, 2017). 
Tabla 17 
 Principales portales de contenidos académicos para la Ingeniería Industrial 
Plataforma Web Utilidad Dirección Web 
Moodle Acceso a recursos de soporte 
para las distintas asignaturas 
http://cvul.unilibre.edu.co/fiul/ 
Ergonautas Plataforma con recursos de 
software libre para diferentes 
métodos de evaluación 
ergonómica como RULA, 
OWAS, REBA, OCRA, JSI, 
EPR, NIOSH, ambiente 
térmico y biomecánica. 
http://BORRARergonautas.upv.es/ 
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NEOS Plataforma para ejecutar 
modelos de optimización 
basados en lenguajes como 
GAMS 
https://neos-server.org/neos/ 
Google Classroom Espacio virtual para 
administrar recursos de 
soporte para asignaturas 
https://classroom.google.com/ 
Coin OR Repositorio de herramientas 
web para la solución de 
problemas de optimización 
como CPL, Neos Server. 
http://BORRARcoin-or.org/ 
Geogebra Plataforma web para graficar 
y analizar problemas en 




Servicio Course Ware del 
Instituto Tecnológico de 
Massachusetts con 
contenidos disponibles para 





Recursos informáticos de 





Contenidos de la Sociedad 
Química de los Estados 
Unidos para la enseñanza de 
la Química en educación 
superior 
https://BORRARacs.org/content/acs/en.html  
Model Science Aplicativos para la enseñanza 




Portal de física con utilidades 




Laboratorio virtual para el 
aprendizaje de la física 
http://BORRARphysicsclassroom.com/  
  
Fuente: Universidad Libre, 2017. 
 
Equipos de Cómputo y VideoBeam que se tienen a disposición para prestar el servicio 
 
De acuerdo a lo manifestado por el Ingeniero Ricardo Vega, Director del Instituto de 
Posgrados de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional Bogotá, nos informa que el Programa 
de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre Seccional Bogotá cuenta con una capacidad de 
215 computadores para disposición de uso de los estudiantes, los cuales se distribuyen en 5 salas 
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de sistemas en donde cada una cuenta con un estimado de 30 computadores y el resto se distribuye 
en las distintas aulas de clase disponibles para el alumnado.  
Adicionalmente, se cuenta con 23 videobeams para el programa de Ingeniería Industrial, 
los cuales se encuentran dispuestos en cada una de las aulas de clase que permiten proyectar con 
apoyo tecnológico el desarrollo de las distintas clases que componen el Pensum del Programa de 
Ingeniería Industrial. (Vega, 2017). 
Servicio de Créditos Educativos para los estudiantes 
 
De acuerdo a lo manifestado por el Ingeniero Ricardo Vega, Director del Instituto de 
Posgrados de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional Bogotá, nos informa que para los 
estudiantes que aspiran a estudiar el Programa de Ingeniería Industrial se les facilita la financiación 




  Empresas que prestan servicios de crédito estudiantil en la Universidad Libre 
 




Con la finalidad de otorgar herramientas a los estudiantes facilitando el acceso a la 
educación y a programas complementarios, así como el mejoramiento continuo de los procesos 
internos se hará mención de las organizaciones que apoyan estos pilares.  
Universia 
 
Red universitaria de referencia iberoamericana constituida por 1401 universidades de 23 
países que tiene como ejes fundamentales el conocimiento e investigación, dentro de ellas se 
destaca las publicaciones académicas con universidades, informes y estudios sobre educación 
superior, información para estudiantes universitarios como becas, estudios de grado y postgrado, 
salidas profesionales y estudios fuera del país. Adicionalmente esta red cuenta con servicios 
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universitarios en donde se trata las temáticas de gestión de prácticas profesionales, intermediación 
de primer empleo, formación para empresas y seminarios para universidades. 
Consejo Nacional de Educación Superior CESU 
 
El CESU es un organismo con funciones de planificación, asesoría, coordinación y 
recomendación en el nivel de educación superior que apoya al Ministerio de Educación Nacional 
en la consecución de los fines y propósitos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
Se trata de un organismo colegiado, integrado por representantes de las comunidades 
académicas y científicas, del sector productivo del país y por algunos representantes de las 
instituciones oficiales que tienen que ver con el desarrollo del sector educativo en el nivel superior. 
(Ministerio de educación, 2017)  
Consejo Nacional de Acreditación CNA 
 
Organismo de naturaleza académica que depende del Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU), integrado por personas de las más altas calidades científicas y profesionales, 
cuya función esencial es la de promover y ejecutar la política de acreditación adoptada por el 
CESU y coordinar los respectivos procesos; por consiguiente, orienta a las instituciones de 
educación superior para que adelanten su autoevaluación; adopta los criterios de calidad, 
instrumentos e indicadores técnicos que se aplican en la evaluación externa, designa los pares 
externos que la practican y hace la evaluación final. (CNA Consejo Nacional de Acreditación, 
2017) 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la educación ICFES 
 
Entidad que se encarga de desarrollar la fundamentación teórica, diseñar, elaborar y aplicar 
instrumentos de evaluación de la calidad de la educación, dirigidos a los estudiantes de los niveles 
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de educación básica, media y superior, de acuerdo con las orientaciones que para el efecto defina 
el Ministerio de Educación Nacional. 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX 
 
EL ICETEX es una entidad del Estado que promueve la Educación Superior a través del 
otorgamiento de créditos educativos y su recaudo, con recursos propios o de terceros, a la 
población con menores posibilidades económicas y buen desempeño académico. Igualmente, 
facilita el acceso a las oportunidades educativas que brinda la comunidad internacional para elevar 




Entidad financiera autorizada desde el año 2011 para operar en Colombia como banco con 
sus diferentes líneas de crédito e inversión, el Banco Pichincha se convierte en un socio estratégico 
para sus clientes, pues aporta soluciones financieras para satisfacer sus necesidades con la 
seguridad y tranquilidad que le brinda su solidez. 
1.2.1.2.5 Competencia 
Se analiza el número de instituciones de educación superior que ofertan el programa de 
ingeniería industrial en la ciudad de Bogotá, así como el enfoque ofrecido en el plan de estudio 
para las universidades que tienen un perfil similar al de la Universidad Libre de Colombia. 
Corporación Universitaria Minuto de Dios 
 
 Este programa forma profesionales en Ingeniería Industrial con un amplio conocimiento 
en la optimización, planeación, programación y control de los sistemas productivos, mediante la 
utilización eficaz de técnicas y procedimientos científicos con sentido humano; se realizan visitas 
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a empresas, prácticas de campo, talleres y laboratorios especializados, conferencias técnicas de los 
sistemas industriales, además con el componente de responsabilidad social y ambiental. 
Escuela Colombiana de ingeniería Julio Garavito 
 
 El programa está orientado a la aplicación de conocimientos específicos para solucionar 
de manera ingeniosa problemas en la organización, en procura de su mejoramiento continuo con 
líneas de profundización en optimización de operaciones y sistemas de gestión. 
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano 
 
Programa enfocado en la optimización los recursos humanos, físicos, técnicos y operativos 
de todo el proceso productivo involucrándolo con las necesidades de una población. 
Universidad Antonio Nariño 
 
 Dentro del plan de estudio se tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida 
de la sociedad a través de la optimización de los sistemas productivos y operacionales de forma 
rentable y sostenible con el medio ambiente teniendo en cuenta disciplinas como la logística, la 
distribución, el comercio y las finanzas. 
Universidad Católica de Colombia 
 
 Programa que se orienta principalmente en que el estudiante desarrolle competencias en 
disciplinas como producción, logística, organización y sistemas de gestión. 
Fundación Universitaria los Libertadores 
 
 Orienta al profesional a la búsqueda de soluciones de ingeniería respondiendo a la 
demanda social y empresarial, ofrece flexibilidad en su oferta educativa, así como oportunidades 




 Programa orientado al desarrollo de competencias analíticas y críticas a partir de ciencias 
básicas ingeniería aplicada, humanidades, económico-administrativa e investigación que les 
permita solucionar problemas reales en las organizaciones y/o la creación de nuevas empresas. 
Universidad Cooperativa de Colombia 
 
El pensum académico es sistémico, donde sus asignaturas se comportan como 
servomecanismos que alimentan la construcción del conocimiento propio de la ingeniería 
industrial, buscando en cada etapa que el estudiante pueda alcanzar el conocimiento para dar 
solución a través del análisis y toma de decisiones basados en cálculos matemáticos y modelación 
de los sistemas productivos para el aprovechamiento y mejoramiento de los mismos. (Universidad 
Cooperativa de Colombia, 2017) 
Según análisis realizado a la base de datos de los alumnos matriculados para el programa 
de ingeniería industrial en la ciudad de Bogotá dispuesta por sistema nacional de información de 
la educación superior SNIES (Ver tabla 19, 20, 21, 22) se puede identificar un decrecimiento 
constante en la participación de mercado por parte de la Universidad Libre de Colombia. En el año 
2010 del total de las matriculas para el programa en mención tuvo un 7,18% y cerró en el año 2015 
con un 3,95%, lo que a su vez se refleja en el ranking obtenido, en el año 2010 obtuvo el 6 puesto 
y en el año 2015 el 13 puesto. 
Adicional a ello se puede destacar a la Universidad Antonio Nariño, Universidad 
Cooperativa de Colombia, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad Militar Nueva 
Granada y la Fundación Universitaria los Libertadores como unas de las instituciones de educación 
superior que han tenido un crecimiento constante en su participación de mercado. 
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Tabla 19 
  Cantidad de alumnos matriculados para el programa de Ing. Industrial en Bogotá, año 2015 y 
2014, participación en el mercado y ranking. 
 





Institución Cantidad Participación Ranking Cantidad Participación Ranking
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 4136 8,62% 1 1985 4,76% 8
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 3485 7,26% 2 3472 8,32% 1
UNIVERSIDAD CENTRAL 2823 5,88% 3 2848 6,82% 2
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 2745 5,72% 4 2775 6,65% 3
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 2722 5,67% 5 2676 6,41% 4
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO 2584 5,38% 6 2413 5,78% 6
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- 2480 5,17% 7 1782 4,27% 10
UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS 2413 5,03% 8 2460 5,89% 5
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 2243 4,67% 9 307 0,74% 27
FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA -FUAC- 2081 4,34% 10 2060 4,94% 7
UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 1985 4,14% 11 1746 4,18% 11
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 1935 4,03% 12 1724 4,13% 12
UNIVERSIDAD LIBRE 1895 3,95% 13 1977 4,74% 9
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO 1388 2,89% 14 1444 3,46% 13
UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- UNIAGUSTINIANA 1282 2,67% 15 1032 2,47% 17
UNIVERSIDAD EL BOSQUE 1265 2,64% 16 1282 3,07% 14
FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA 1231 2,56% 17 1240 2,97% 15
UNIVERSIDAD DE LA SALLE 1053 2,19% 18 739 1,77% 23
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 1006 2,10% 19 1045 2,50% 16
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 978 2,04% 20 940 2,25% 20
FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA -UNIAGRARIA- 972 2,03% 21 1009 2,42% 18
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB- 914 1,90% 22 995 2,38% 19
CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA 909 1,89% 23 793 1,90% 21
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO 772 1,61% 24 570 1,37% 24
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 696 1,45% 25 759 1,82% 22
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA - UNIVERSITARIA DE 
COLOMBIA 551 1,15% 26 262 0,63% 28
FUNDACION UNIVERSITARIA CAFAM 453 0,94% 27 375 0,90% 26
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 445 0,93% 28 437 1,05% 25
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 402 0,84% 29 216 0,52% 30
CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC 128 0,27% 30 232 0,56% 29




 Cantidad de alumnos matriculados para el programa de Ing. Industrial en Bogotá, año 2013 y 
2012, participación en el mercado y ranking. 
 







Institución Cantidad Participación Ranking Cantidad Participación Ranking
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 4471 10,12% 1 4048 9,85% 1
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 3443 7,79% 2 3675 8,94% 2
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 2883 6,52% 3 3007 7,32% 3
UNIVERSIDAD CENTRAL 2777 6,28% 4 2559 6,23% 7
UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS 2674 6,05% 5 2646 6,44% 5
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 2660 6,02% 6 2586 6,29% 6
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO 2483 5,62% 7 2662 6,48% 4
FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA -FUAC- 2229 5,04% 8 2249 5,47% 8
UNIVERSIDAD LIBRE 2058 4,66% 9 2206 5,37% 9
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 1724 3,90% 10 1619 3,94% 10
UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 1644 3,72% 11 1591 3,87% 11
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO 1451 3,28% 12 1193 2,90% 13
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 1422 3,22% 13 1170 2,85% 14
FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA 1259 2,85% 14 1194 2,91% 12
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- 1240 2,81% 15 660 1,61% 20
UNIVERSIDAD EL BOSQUE 1198 2,71% 16 960 2,34% 17
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB- 1196 2,71% 17 1045 2,54% 15
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 1094 2,48% 18 1015 2,47% 16
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 938 2,12% 19 793 1,93% 18
FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA -UNIAGRARIA- 916 2,07% 20 552 1,34% 23
UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- UNIAGUSTINIANA 793 1,79% 21 583 1,42% 22
CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA 702 1,59% 22 632 1,54% 21
UNIVERSIDAD DE LA SALLE 583 1,32% 23 421 1,02% 24
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 553 1,25% 24 702 1,71% 19
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO 493 1,12% 25 388 0,94% 25
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 353 0,80% 26 251 0,61% 27
FUNDACION UNIVERSITARIA CAFAM 312 0,71% 27 246 0,60% 28
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN 310 0,70% 28 318 0,77% 26
CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC 163 0,37% 29 0 0,00% 30
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA - UNIVERSITARIA DE 
COLOMBIA 154 0,35% 30 130 0,32% 29




  Cantidad de alumnos matriculados para el programa de Ing. Industrial en Bogotá, año 2011 y 
2010, participación en el mercado y ranking. 
 










Institución Cantidad Participación Ranking Cantidad Participación Ranking
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 3892 9,82% 1 3851 11,05% 1
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 3744 9,45% 2 1587 4,55% 9
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 3095 7,81% 3 2923 8,39% 2
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 3011 7,60% 4 2519 7,23% 5
UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS 2671 6,74% 5 2690 7,72% 3
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO 2660 6,71% 6 2641 7,58% 4
UNIVERSIDAD LIBRE 2428 6,13% 7 2501 7,18% 6
UNIVERSIDAD CENTRAL 2424 6,12% 8 2296 6,59% 7
FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA -FUAC- 2086 5,26% 9 1969 5,65% 8
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 1524 3,85% 10 1424 4,09% 11
UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 1495 3,77% 11 1483 4,26% 10
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO 1289 3,25% 12 1244 3,57% 12
FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA 1115 2,81% 13 1072 3,08% 13
FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA -UNIAGRARIA- 1007 2,54% 14 709 2,03% 19
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB- 965 2,43% 15 979 2,81% 14
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 937 2,36% 16 829 2,38% 18
UNIVERSIDAD EL BOSQUE 921 2,32% 17 912 2,62% 15
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 913 2,30% 18 838 2,41% 17
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 835 2,11% 19 895 2,57% 16
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 668 1,69% 20 595 1,71% 20
CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA 526 1,33% 21 400 1,15% 21
UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- UNIAGUSTINIANA 306 0,77% 22 34 0,10% 25
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN 279 0,70% 23 234 0,67% 22
UNIVERSIDAD DE LA SALLE 224 0,57% 24 0 0,00% 26
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO 189 0,48% 25 84 0,24% 24
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 178 0,45% 26 134 0,38% 23
FUNDACION UNIVERSITARIA CAFAM 157 0,40% 27 0 0,00% 27INSTITUCION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA - UNIVERSITARIA DE 
COLOMBIA 93 0,23% 28 0 0,00% 28
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- 0 0,00% 29 0 0,00% 29
CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC 0 0,00% 30 0 0,00% 30




 Crecimiento de alumnos matriculados por institución (AA1 – AA2) 
 
Fuente: SNIES, Sistema Nacional de información de la Educación Superior, 2017 
 
De acuerdo a análisis realizado de algunos factores de éxito de las principales universidades 
que son competencia directa de la Universidad Libre de Colombia (Ver tabla 23), se identifica: 
 Son pocas las que poseen la acreditación de alta calidad para el programa de ingeniería 
industrial en la ciudad de Bogotá. 
Institución 2015-2014 2014-2013 2013-2012 2012-2011 2011-2010
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 0,37% 0,84% -6,74% -5,90% 1,05%
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 52,01% -125,24% 9,46% 7,51% 57,61%
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA -1,09% -3,89% -4,30% -2,93% 5,56%
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 1,69% 0,60% 2,78% -16,43% 16,34%
UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS -1,95% -8,70% 1,05% -0,94% -0,71%
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO 6,62% -2,90% -7,21% 0,08% 0,71%
UNIVERSIDAD LIBRE -4,33% -4,10% -7,19% -10,06% -3,01%
UNIVERSIDAD CENTRAL -0,89% 2,49% 7,85% 5,28% 5,28%
FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA -FUAC- 1,01% -8,20% -0,90% 7,25% 5,61%
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 10,90% 0,000% 6,09% 5,87% 6,56%
UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 12,04% 5,84% 3,22% 6,03% 0,80%
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO -4,03% -0,48% 17,78% -8,05% 3,49%
FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA -0,73% -1,53% 5,16% 6,62% 3,86%
FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA -UNIAGRARIA- -3,81% 9,22% 39,74% -82,43% 29,59%
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB- -8,86% -20,20% 12,63% 7,66% -1,45%
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 86,31% -363,19% 17,72% 19,91% 11,53%
UNIVERSIDAD EL BOSQUE -1,34% 6,55% 19,87% 4,06% 0,98%
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -3,88% -4,69% 7,22% 10,05% 8,21%
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA -9,05% 27,14% -26,94% -18,95% -7,19%
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 3,89% 0,21% 15,46% 15,76% 10,93%
CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA 12,76% 11,48% 9,97% 16,77% 23,95%
UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- UNIAGUSTINIANA 19,50% 23,16% 26,48% 47,51% 88,89%
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN -468,00% -118,31% -2,58% 12,26% 16,13%
UNIVERSIDAD DE LA SALLE 29,82% 21,11% 27,79% 46,79% 100,00%
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO 26,17% 13,51% 21,30% 51,29% 55,56%
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 1,80% 19,22% 28,90% 29,08% 24,72%
FUNDACION UNIVERSITARIA CAFAM 17,22% 16,80% 21,15% 36,18% 100,00%
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA - UNIVERSITARIA DE 
COLOMBIA 52,45% 41,22% 15,58% 28,46% 100,00%
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- 28,15% 30,42% 46,77% 100,00% 0,00%
CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC -81,25% 29,74% 100,00% 0,00% 0,00%
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 46,27% 90,28% 100,00% 0,00% 0,00%
Variación (Crecimiento AA-AA)
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 Debido a las tendencias en el mercado educativo de realizar intercambios estudiantiles, 
las instituciones en su mayoría han desarrollado alianzas con organizaciones e 
instituciones del exterior para ofrecer este beneficio 
 Como ventaja competitiva con la que cuenta la universidad Libre es que es la única 
institución de las ocho (8) analizadas que ofrece la posibilidad de obtener una doble 
titulación. 
Tabla 23 
  Factores de éxito 
 
Fuente: Autores. Datos: sitios web universidades. 2017 
 
 
1.2.2 Tabulación de la encuesta practicada a la población objeto de estudio 
 
Resultado de encuesta practicada 
 
Las gráficas y análisis de cada pregunta se pueden encontrar en el anexo 2, las respuestas 















CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO 3.103.892,0           
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 3.196.144,0           
UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 3.356.000,0           X
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 3.754.400,0           
UNIVERSIDAD AGUSTINIANA 3.764.000,0           
UNIVERSIDAD CENTRAL 3.808.467,0           X
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 4.035.000,0           
FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA -FUAC 4.103.000,0           
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 4.662.000,0           
UNIVERSIDAD LIBRE 4.941.000,0           X
X
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Tabla 24  
Tabulación de preguntas trasversales 
Preguntas
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5



















1,06% 1,06% 3,19% 2,13% 90,43% 1,06% 1,06%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32,28% 3,16% 3,16% 4,43% 6,96% 3,16% 7,59% 12,03% 13,92% 13,29%
3.¿Usted estudia en la 
Universidad Libre? 
4. Si estudia en la 
Universidad Libre, ¿Qué 
carrera estudia? 




2. ¿Actualmente cursa un 
programa de pregrado?
 
Fuente: Autores. 2017. 
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Tabla 25 
 Tabulación de preguntas en común en la población objeto de estudio 
Preguntas Enfoque






19% 34% 40% 7%
Personas que estudian 
actualmente un programa de 
pregrado en otras 
universidades diferentes a la 
Universidad Libre
15% 41% 38% 6%
Personas que estudian 
actualmente el programa de 
pregrado ingeniería industrial 
en  la Universidad Libre
19% 16% 51% 14%
2.000.000                     3.000.000            4.000.000            5.000.000            
3% 3% 69% 16%
Personas que estudian 
actualmente un programa de 
pregrado en otras 
universidades diferentes a la 
Universidad Libre
4% 4% 71% 21%
Personas que estudian 
actualmente el programa de 
pregrado ingeniería industrial 
en  la Universidad Libre









29% 47% 15% 3%
Personas que estudian 
actualmente un programa de 
pregrado en otras 
universidades diferentes a la 
Universidad Libre
33,33% 25% 12,50% 8,33%
Personas que estudian 
actualmente el programa de 
pregrado ingeniería industrial 





academico, y la 












36% 3% 3% 33% 25%
Personas que estudian 
actualmente un programa de 
pregrado en otras 
universidades diferentes a la 
Universidad Libre
33% 29% 38%
Personas que estudian 
actualmente el programa de 
pregrado ingeniería industrial 
en  la Universidad Libre
23,81% 38,10% 26,19% 4,76%
Internet Redes sociales Televisión Vallas publicitarias Radio
50% 30% 7% 13%
Personas que estudian 
actualmente un programa de 
pregrado en otras 
universidades diferentes a la 
Universidad Libre
58% 32% 5% 5%
Personas que estudian 
actualmente el programa de 
pregrado ingeniería industrial 
en  la Universidad Libre
55% 27% 9% 6% 3%
Respuestas
Personas que no estudian 
actualmente un programa de 
pregrado
6. ¿Qué influye en la decisión 
de elegir estudiar en 
determinada Universidad?
Personas que no estudian 
actualmente un programa de 
7. Si estudia o estudiara 
Ingeniería Industrial, ¿Cuánto 
estaría dispuesto a pagar por 
un semestre de esta carrera?
Personas que no estudian 
actualmente un programa de 
pregrado
8. ¿Qué Universidad que 
tenga en su programa 
Ingeniería Industrial seria su 
elección?
Personas que no estudian 
actualmente un programa de 
pregrado
9. ¿Qué beneficios ofrecidos 
por una Universidad motiva 
su decisión? 
Personas que no estudian 
actualmente un programa de 
10. ¿Qué medios de 
comunicación lo informan en 
su decisión para elegir en que 





en el consumidor Es confiable
Genera identidad 
con el consumidor
No poseo amplia 
información sobre 
la institución
23% 27% 12% 38%
Personas que estudian 
actualmente un programa de 
pregrado en otras 
universidades diferentes a la 
Universidad Libre
12% 23% 6% 59%
Personas que estudian 
actualmente el programa de 
pregrado ingeniería industrial 
en  la Universidad Libre
19% 62% 4% 15%
Me inscribiría No me inscribiria Pensaría para 
inscribirme




42% 4% 15% 31% 8%
Personas que estudian 
actualmente un programa de 
pregrado en otras 
universidades diferentes a la 
Universidad Libre
18% 6% 24% 23% 29%
Personas que estudian 
actualmente el programa de 
pregrado ingeniería industrial 




Personas que estudian 
actualmente el programa de 
pregrado ingeniería industrial 





Efectivo Tarjeta de Crédito Tarjeta débito
21% 63% 5% 11%
Personas que estudian 
actualmente el programa de 
pregrado ingeniería industrial 
en  la Universidad Libre
31% 54% 5% 10%
Personas que no estudian 
actualmente un programa de 
pregrado11. ¿Qué opinión tendría de 
estudiar Ingeniería Industrial 
en la Universidad Libre 
Seccional Bogotá como su 
primera alternativa frente a 
las demás instituciones del 
mercado?
Personas que no estudian 
actualmente un programa de 
pregrado
12. Si usted se entera que la 
Universidad Libre Seccional 
Bogotá tiene un pensum 
cómodo y atractivo para 
progresar profesionalmente 
en la carrera de Ingeniería 
Industrial permitiendo 
asegurarse un futuro en el 
mercado laboral, ¿Qué 
decisión tomaría?
Personas que estudian 
actualmente un programa de 13. ¿En qué jornada realiza 
sus estudios?
Personas que estudian 
actualmente un programa de 
pregrado en otras 
universidades diferentes a la 
14. ¿Cuándo paga su 
matrícula cuál es su forma de 
pago?
 
Fuente: Autores. 2017. 
1.2.2 Análisis de las fortalezas y oportunidades mediante elaboración de matriz DOFA 
(Ver Tabla 26) 
 
Tabla 26  
Matriz DOFA 




 Incursionar en el 
mercado de la educación 
superior virtual 
 Cambio de necesidades y 
requerimientos de los 
sectores 
 Incursionar en nuevos 
segmentos del mercado 
 Trabajar en los procesos 





 Alta competencia del 
mercado 
 Aumento del IPC  
 Índice alto de deserción 
de los estudiantes 
 Bajo interés de los 
egresados de colegios 
para estudiar ingeniería 
industrial. 
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 Fortalecer el nombre de 
la marca, mediante 
anuncios publicitarios en 
internet y redes sociales 
 Obtener la acreditación 
de alta calidad para el 





 La posibilidad de ofrecer 
a sus estudiantes la 
opción de lograr doble 
titulación. 
 Convenios con 
instituciones 
internacionales para que 
los miembros de la 
comunidad educativa 
puedan realizar estudios 
en el exterior. 
 Contar con una 
infraestructura adecuada 
para ofrecer el servicio 
educativo a los 
integrantes de la 
comunidad unilibrista 
 Contar con la 
Acreditación en Alta 
Calidad Institucional por 
parte del Ministerio de 
Educación Nacional a la 
Universidad Libre en 
todas sus seccionales. 
 Contar con distintos 
modos de financiación a 
través de créditos 
educativos para facilitar 
las formas de pago a los 
estudiantes. 
 Contar con docentes 
calificados para cumplir 
con el pensum del 





 Ofrecer el programa de 





internacionales con los 
que cuenta la institución 
actualmente. 
 Realizar apertura de 
cursos virtuales 
brindados por los 
docentes expertos en 
cada tema que cuenta la 
universidad donde 
aportaran conocimiento 
a profundidad según las 
necesidades y 
requerimientos de los 
sectores empresariales. 
 Generar procesos de 
mejora dentro de la 
infraestructura de redes 
que permitan trabajar 
software especializados 
que conlleven a 
fortalecer en los 
conocimientos de 
investigación e 
innovación de la 
institución. 
 Fortalecer proyectos de 
innovación teniendo en 
cuenta que la institución 
cuenta con una gran 
infraestructura dentro de 
los laboratorios y 





 Realizar campañas 
dentro de los colegios 
con los estudiantes de 
10 y 11 dando a 
conocer los múltiples 
beneficios que 
recibirían al desear 
estudiar ingeniería 
industrial dentro de la 
Universidad Libre. 




tiene la institución con 
relación a la 
competencia haciendo 
una relación de 
costo/beneficio que 
recibirá el aspirante al 
estudiar en la 
universidad. 
 Establecer 
modalidades de pago 
cómodas para los 
estudiantes que le 
permita seguir 
estudiando y no 
abandonar sus estudios 
por insuficiencia de 
capital o por el 
incremento del costo de 
la matricula por las 
alzas anuales del IPC 
aprovechando los 
convenios que cuenta la 
institución con las 
distintas entidades de 




 Realizar un plan de 
mercadeo que permita 
introducirse en nuevos 
segmentos de mercado 
distintos a los actuales 
aprovechando los 
distintos valores 
agregado que ofrece la 
institución como es 
contar con la 
Acreditación de Alta 
Calidad Institucional. 
 Fortalecer las estrategias 
publicitarias que se 
tienen actualmente la 
institución para lograr 
una mayor cantidad de 
adeptos donde se 
destaque la comodidad 
en las formas de 
financiación que ofrece 
la universidad. 
permitan generar 
flexibilidad de pagos 









 Altos costos en los 
valores de matrícula para 
estudiar el programa de 
ingeniería industrial 
 Falencias dentro del 
proceso que incurren a los 
empleados 
administrativos. 
 Exceso de burocracia 
dentro de la Institución 
que no permiten tomar 
decisiones rápidas que 
beneficien a la 
Universidad. 
 Bajo Good Will por parte 
de los estudiantes 
 Inconformidad de los 
estudiantes en cómo se 
realiza la evaluación a los 





 Ofrecer el programa de 
ingeniería industrial de 
manera semipresencial a 
un costo asequible para 
el consumidor. 
 Realizar las acciones 
correctivas necesarias 
que permitan obtener la 
acreditación de alta 
calidad del programa de 
ingeniería industrial, lo 
cual ayudara a recuperar 
el prestigio de la 
Universidad frente al 
mercado con relación a 
esta carrera profesional 
 Reestructurar el proceso 
de evaluación docente de 
la institución, para 
obtener los aspectos a 
mejorar en cuanto a 
contenido académico 




 Realizar un estudio 
dentro de la institución 
que me permita 
determinar si las 
causas de los altos 
índices de deserción 
de los estudiantes 
corresponden a los 
altos costos de la 
matrícula, a las 
inconformidades que 
tienen los mismos con 
respecto al proceso de 
evaluación que tienen 
los docentes u otras 
posibles razones y a 
partir de ahí identificar 
planes de acción para 
mitigar la situación. 
 Resaltar en las 
comunicaciones los 
valores agregados que 
ofrece la institución en 
comparación a 
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suministrados y así, 
poder estar a la 
vanguardia con las 
requerimientos y 
necesidades del sector 
empresarial. 
 Investigar las causas que 
conllevan a las falencias 
presentadas dentro del 
proceso que incurren los 
empleados 
administrativos del 
programa de ingeniería 
industrial para tomar las 
medidas correctivas 
necesarias. 
instituciones de la 
misma o una categoría 
similar. 
 Generar sesiones 
periódicas con altos 
directivos de la 
Universidad con la 




buen nombre de la 
institución. 
  Apoyar los procesos 




ingeniería industrial a 
través de realizar 
encuestas telefónicas a 
los estudiantes de los 
colegios 
aleatoriamente para 
conocer las razones 







La investigación de mercado realizada permitió identificar los puntos de mejora en donde 
la institución debe trabajar dentro de ellos destacamos las falencias en los procesos administrativos 
y burocráticos, los cuales desencadenan reprocesos al interior de la organización que conlleva a la 
dilatación en las respuestas de requerimientos y solicitudes por parte de estudiantes y docentes. 
A pesar que la institución cuenta con una infraestructura idónea para prestar el servicio a 
los miembros de la comunidad unilibrista este, no resulta ser un factor determinante para que los 
estudiantes se sientan cómodos con lo ofrecido por parte de la Universidad, muestra de ello, se 
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encontró en la encuesta realizada que solo el 54% de los estudiantes activos del programa de 
ingeniería industrial ofertado por la Universidad Libre Seccional Bogotá se inscribirían a esta 
institución al enterarse que ofrece un pensum cómodo y atractivo para progresar profesionalmente 
en el campo laboral, lo cual indica un  alto grado de insatisfacción que puede generar un bajo 
“Good Will” a la Organización en donde traería por consecuencia, un bajo grado de referenciación 
por parte de los integrantes de los estudiantes de la Universidad al entorno que los rodea. 
Una de las tendencias que se ha identificado por distintas entidades a través de estudios y 
que afecta la oferta del programa de ingeniería industrial es el bajo interés de los egresados de 
colegios en iniciar como carrera profesional algún tipo de ingeniería debido en gran parte a los 
hábitos de las generaciones millennials y centennials. 
Teniendo como punto de referencia la encuesta realizada se identificó que la mayor parte 
de la población que integra el segmento de mercado que tiene la Universidad Libre la participación 
de sus servicios están dispuestos a pagar un valor máximo de $ 4 000.000 en sus valores de 
matrícula. 
Por otro lado, se logró evidenciar un alto grado de desconocimiento de los valores 
agregados que ofrece la Universidad a sus estudiantes por parte de clientes potenciales, lo que se 
traduce en no tenerla como primera opción en el momento de elegir la institución para estudiar 







De acuerdo a la investigación de mercado realizada al programa de ingeniería industrial de 
la Universidad Libre Seccional Bogotá y según los resultados encontrados procedemos a 
recomendar lo siguiente: 
 Realizar evaluaciones periódicas en las distintas áreas de la Universidad con la finalidad 
de identificar las que no cumplen en su totalidad y, por ende, no aportan al cumplimiento 
de los objetivos estratégicos, lo cual permitirá idear planes de acción al respecto. 
 Idear estrategias de comunicación orientadas a estudiantes de los grados de 10 y 11 de 
diferentes colegios de Bogotá en donde se dé a conocer la institución y se indique los 
beneficios que conlleva estudiar ingeniería industrial para su desarrollo personal y 
profesional. 
 Reevaluar el segmento de mercado que tiene definido la Universidad Libre Seccional 
Bogotá para el programa de ingeniería industrial teniendo en cuenta el máximo costo 
que está dispuesto a cancelar los estudiantes de este nicho. 
 Evaluar la posibilidad de incursionar en el mercado de la educación superior virtual o a 
distancia  dado a las tendencias marcadas por la segunda y tercera generación de la 
educación. 
 Aumentar presencia de la institución para el programa de ingeniería industrial    en los 
medios de comunicación como el internet y las redes sociales mostrando en ellos los 
beneficios y valores agregados ofrecidos por la institución. 
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 Potencializar la cercanía de la institución con el sector empresarial, teniendo como 
objetivo la colaboración entre ellos por medio del ajuste a los contenidos ofrecidos en 
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Anexo 1: Encuesta 
ESTUDIO PARA IDENTIFICAR GRADO DE ACEPTACIÓN DE ESTUDIAR 
INGENIERÍA INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BOGOTÁ 
OBJETIVO: DETERMINAR LA ACEPTACIÓN QUE TIENE LA POBLACIÓN BOGOTANA EN 
ESTUDIAR LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD LIBRE 
Nombre: ___________________________  
Dirección: __________________________  
Barrio y localidad: ___________________  
Teléfono: __________________________  
Correo Electrónico: ___________________ 
Edad: __________________________  
Género: __________________________  
 
1. ¿A qué Estrato Socio - Económico pertenece?  
 Estrato 1 
 Estrato 2 
 Estrato 3 
 Estrato 4. 
 Estrato 5 
 Estrato 6  
 
2. ¿Usted estudia en la Universidad Libre?  




3. Si estudia en la Universidad Libre, ¿Qué carrera estudia?  
 Ingeniería Industrial. 
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 Ingeniería Ambiental. 
 Ingeniería de Sistemas 
 Otra ____________________________ 
 
4. ¿En qué semestre se encuentra actualmente? 
_____________________________________ 
5. ¿Qué jornada realiza sus estudios? 
 Diurna 
 Nocturna 
 Mixta  
 
6. ¿Cuándo paga su matrícula cuál es su forma de pago? 
 Tarjeta débito. 
 Tarjeta de Crédito. 
 Efectivo. 
 Créditos Educativos (Icetex, Entidades Financieras) 
 
7. ¿Qué influye en la decisión de elegir estudiar en determinada Universidad? 
 Precio. 
 Comodidad de Pensum de estudios 
 Ubicación 
 Buen nombre o prestigio. 
 
8. Si estudia o estudiara Ingeniería Industrial, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un semestre de 
esta carrera?  
 $4.000.000 
 $5.000.000  
 $10.000.000 
 Otros ¿Cuál? ______________________________________ 
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9. ¿Qué Universidad que tenga en su programa Ingeniería Industrial seria su elección? 
 Universidad Libre 
 Universidad Central  
 Pontificia Universidad Javeriana 
 Otros ¿Cuál? ______________________________________ 
 
10. ¿Qué beneficios ofrecidos por una Universidad motiva su decisión?  
 Descuentos ofrecidos por la institución. 
 Oportunidad de doble titulación  
 Oportunidad de acceder a convenios con instituciones internacionales 
 Otros ¿Cuál? ______________________________________ 
 
11. ¿Qué medios de comunicación lo informan en su decisión para elegir en que institución estudiar 
Ingeniería Industrial?  
 Televisión. 
 Vallas publicitarias. 




12. ¿Qué opinión tendría de estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad Libre Seccional Bogotá 
como su primera alternativa frente a las demás instituciones del mercado? 
 
 Es confiable. 
 Genera identidad en el consumidor. 
 Despierta expectativa en el consumidor. 
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13. Si usted se entera que la Universidad Libre Seccional Bogotá tiene un pensum cómodo y 
atractivo para progresar profesionalmente en la carrera de Ingeniería Industrial permitiendo asegurarse un 
futuro en el mercado laboral, ¿Qué decisión tomaría?    
 
 Me inscribiría. 
 Pensaría para inscribirme. 
 Analizaría los diferenciadores con respecto a lo ofertado por la competencia. 
 Los tendría como alternativa al momento de desear estudiar ingeniería industrial. 
 No me inscribiría. 
 
Anexo 2: Resultados de encuesta 
En las preguntas introductorias se analizó la edad que tenían los encuestados, conocimiento  
la participación de ellas cómo se puede evidenciar en la gráfica, el mayor porcentaje se encuentra 
en las edades 20, 21, 22, 23, y 25  años con un valor del 56,07%.  
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Los niveles socioeconómicos que predominaron entre los encuestados fueron el 3 y 4 
 
 
Fuente: Autores, 2017. 
 
También se indago que porcentaje de las personas encuestadas se encontraban cursando un 
programa de pregrado y que porcentaje de ellas estudian en la Universidad Libre, en donde se 
identificó que el 66% de los encuestados se encontraban en este proceso académico mientras que 




















Fuente: Autores, 2017. 
 
De las personas que estudian en la Universidad libre se indago que carrera estudian, en el 
análisis se identificó que 90,43% de ellas estudian Ingeniería industrial, seguido de la ingeniería 
ambiental con un 3,19% y la Ingeniería de sistemas con 2,13% 
 




















Licenciatura en pedagogía infantil
Si estudia en la Universidad Libre, ¿Qué carrera estudia? 
Total
 142 
De las cuales el 32,28% se encuentran cursando el primer semestre, el 13,92% se 
encuentran en el noveno semestre seguido del 13,29% en el décimo semestre. 
 
Fuente: Autores, 2017. 
 
El análisis de la encuesta practicada se analizará desde tres vistas:  
 Personas que no estudian actualmente un programa de pregrado 
 Personas que estudian actualmente un programa de pregrado en otras universidades 
diferentes a la Universidad Libre 
 Personas que estudian actualmente el programa de pregrado ingeniería industrial en  la 
Universidad Libre 
A continuación se detallara los resultados de las preguntas que aplican para la primera vista 





















¿En qué semestre se encuentra actualmente?
Total
 143 
La pregunta ¿Qué influye en la decisión de elegir estudiar en determinada 
Universidad?,  La cual tiene como objetivo tipificar  los valores agregados que busca los 
estudiantes potenciales, arrojo que el 40% de los encuestados tienen como ítem principal el precio, 
seguido  por la comodidad de pensum de estudios con un 34% 
 
 
Fuente: Autores, 2017. 
 
La pregunta “Si estudia o estudiara Ingeniería Industrial, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
por un semestre de esta carrera?”, permitió identificar que el 69% de los encuestados están 






¿Qué influye en la decisión de elegir estudiar en determinada Universidad?
Buen nombre o prestigio






Fuente: Autores, 2017. 
 
La pregunta “¿Qué Universidad que tenga en su programa Ingeniería Industrial seria su 
elección?” identifico que la Universidad Cooperativa de Colombia es la institución con mayor 
preferencia por los encuestados teniendo una participación del 47%, seguidamente se encuentra la 
Universidad Libre con un 29% 
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Si estudia o estudiara Ingeniería Industrial, ¿Cuánto estaría dispuesto a 









Fuente: Autores, 2017. 
 
La pregunta “¿Qué beneficios ofrecidos por una Universidad motiva su decisión?” permitió 
identificar que el beneficio ofrecido por las instituciones la cual motiva la decisión de inscripción 
son los descuentos ofrecidos con un 36% seguido de la oportunidad de acceder a convenios con 








¿Qué Universidad que tenga en su programa Ingeniería Industrial seria su elección?






Universidad Nacional De Colombia
 146 
Fuente: Autores, 2017. 
 
 
La pregunta “¿Qué medios de comunicación lo informan en su decisión para elegir en que 
institución estudiar Ingeniería Industrial?” arrojo que el medio de comunicación usado con mayor 
frecuencia por la población objeto de estudio es la internet con un 50% seguido de las redes 
sociales con un 30%. 
 
 






¿Qué beneficios ofrecidos por una Universidad motiva su decisión?
Descuentos ofrecidos por la
institución
El pensum academico, y la
trayectoria de la universidad
Nombre
Oportunidad de acceder a convenios
con instituciones internacionales





¿Qué medios de comunicación lo informan en su decisión para elegir en que 







Respecto a la pregunta “¿Qué opinión tendría de estudiar Ingeniería Industrial en la 
Universidad Libre Seccional Bogotá como su primera alternativa frente a las demás instituciones 
del mercado?” se logró identificar que el 38% de los encuestados no poseen una información 
robusta sobre la Universidad Libre, el 12% no le genera identidad con el consumidor  mientras que 
el 27% indico que es confiable. 
 
 
Fuente: Autores, 2017. 
 
 
La pregunta “Si usted se entera que la Universidad Libre Seccional Bogotá tiene un pensum 
cómodo y atractivo para progresar profesionalmente en la carrera de Ingeniería Industrial 
permitiendo asegurarse un futuro en el mercado laboral, ¿Qué decisión tomaría?”, identifico que 
si la institución ofreciera e informara estos beneficios al mercado la decisión que tomarían en gran 
medida los estudiantes potenciales principalmente es: me inscribiría con un 42% o lo tendría dentro 





¿Qué opinión tendría de estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad Libre 
Seccional Bogotá como su primera alternativa frente a las demás instituciones 
del mercado?
Despierta expectativa en el
consumidor
Es confiable
Genera identidad en el
consumidor





Fuente: Autores, 2017. 
 
A continuación, se detallará los resultados de las preguntas que aplican para la segunda 
vista “Personas que estudian actualmente un programa de pregrado en otras universidades 
diferentes a la Universidad Libre” sujeta de análisis.  
La pregunta “¿En qué jornada realiza sus estudios?” permitió identificar que el 60% de los 






Si usted se entera que la Universidad Libre Seccional Bogotá tiene un pensum 
cómodo y atractivo para progresar profesionalmente en la carrera de Ingeniería 









Fuente: Autores, 2017. 
La pregunta “¿Cuándo paga su matrícula cuál es su forma de pago?” identifico que el 63% 
de los encuestados realizan el pago de la matrícula en efectivo y el 21% mediante créditos 
educativos con entidades financieras o ICETEX. 
 
 
Fuente: Autores, 2017. 
 
La pregunta ¿Qué influye en la decisión de elegir estudiar en determinada Universidad?, La 




















arrojo que el 41% de los encuestados tienen como ítem principal la comodidad de pensum de 
estudios, seguido por el precio con un 38%. 
 
 
Fuente: Autores, 2017. 
 
La pregunta “Si estudia o estudiara Ingeniería Industrial, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
por un semestre de esta carrera?”, permitió identificar que el 71% de los encuestados están 






¿Qué influye en la decisión de elegir estudiar en determinada 
Universidad?
Buen nombre o prestigio






Fuente: Autores, 2017. 
 
La pregunta “¿Qué Universidad que tenga en su programa Ingeniería Industrial seria su 
elección?” identifico que la Universidad Cooperativa de Colombia es la institución con mayor 
preferencia por los encuestados teniendo una participación del 33.33%, seguidamente se encuentra 
la Universidad Libre con un 25% 
 
 




Si estudia o estudiara Ingeniería Industrial, ¿Cuánto estaría dispuesto a 


























La pregunta “¿Qué beneficios ofrecidos por una Universidad motiva su decisión?” permitió 
identificar que el beneficio ofrecido por las instituciones la cual motiva la decisión de inscripción 
es la oportunidad de doble titulación  con un 38%, seguido por los descuentos ofrecidos por la 
institución con un 33% y la oportunidad de acceder a convenios con instituciones internacionales  
con un 29%. 
 
 
Fuente: Autores, 2017. 
 
La pregunta “¿Qué medios de comunicación lo informan en su decisión para elegir en que 
institución estudiar Ingeniería Industrial?” arrojo que el medio de comunicación usado con mayor 
frecuencia por la población objeto de estudio es la internet con un 58% seguido de las redes 





¿Qué beneficios ofrecidos por una Universidad motiva su decisión? 
Descuentos ofrecidos por la
institución
Oportunidad de acceder a
convenios con instituciones
internacionales
Oportunidad de doble titulación
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Fuente: Autores, 2017. 
 
Respecto a la pregunta “¿Qué opinión tendría de estudiar Ingeniería Industrial en la 
Universidad Libre Seccional Bogotá como su primera alternativa frente a las demás instituciones 
del mercado?” se logró identificar que el 59% de los encuestados no poseen una información 
robusta sobre la Universidad Libre, el 12% despierta expectativa en el consumidor mientras que 





¿Qué medios de comunicación lo informan en su decisión para elegir en que 







Fuente: Autores, 2017. 
 
La pregunta “Si usted se entera que la Universidad Libre Seccional Bogotá tiene un pensum 
cómodo y atractivo para progresar profesionalmente en la carrera de Ingeniería Industrial 
permitiendo asegurarse un futuro en el mercado laboral, ¿Qué decisión tomaría?”, identifico que 
si la institución ofreciera e informara estos beneficios al mercado la decisión que tomarían en gran 
medida los estudiantes potenciales principalmente es: analizaría los diferenciadores con respecto 






¿Qué opinión tendría de estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad Libre 
Seccional Bogotá como su primera alternativa frente a las demás instituciones 
del mercado?
Despierta expectativa en el
consumidor
Es confiable
Genera identidad en el
consumidor




Fuente: Autores, 2017. 
 
A continuación, se detallará los resultados de las preguntas que aplican para la tercera vista 
“Personas que estudian actualmente el programa de pregrado ingeniería industrial en la 
Universidad Libre” sujeta de análisis. 
La pregunta “¿En qué jornada realiza sus estudios?” permitió identificar que el 64% de los 








Si usted se entera que la Universidad Libre Seccional Bogotá tiene un pensum cómodo y 
atractivo para progresar profesionalmente en la carrera de ingeniería Industrial 
permitiendo asegurarse un futuro en el mercado laboral, ¿Qué decisión tomaría?   
Analizaría los diferenciadores
con respecto a lo ofertado por la
competencia
Los tendría como alternativa al







Fuente: Autores, 2017. 
 
La pregunta “¿Cuándo paga su matrícula cuál es su forma de pago?” identifico que el 54% de los 
encuestados realizan el pago de la matrícula en efectivo y el 31% mediante créditos educativos 
con entidades financieras o ICETEX. 
 
 
Fuente: Autores, 2017. 
 
La pregunta ¿Qué influye en la decisión de elegir estudiar en determinada Universidad?, La 
cual tiene como objetivo tipificar los valores agregados que busca los estudiantes potenciales, 
arrojo que el 51% de los encuestados tienen como ítem principal el precio, seguido por el buen 





















Fuente: Autores, 2017. 
 
La pregunta “Si estudia o estudiara Ingeniería Industrial, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
por un semestre de esta carrera?”, permitió identificar que el 62% de los encuestados están 
dispuestos a pagar hasta $ 4.000.000 
 
 







¿Qué influye en la decisión de elegir estudiar en determinada Universidad?
Buen nombre o prestigio








Si estudia o estudiara Ingeniería Industrial, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 









La pregunta “¿Qué Universidad que tenga en su programa Ingeniería Industrial seria su 
elección?” identifico que la Universidad Libre es la institución con mayor preferencia por los 
encuestados teniendo una participación del 52.38%, seguido por la Universidad Javeriana y la 
Escuela de Ingenieros Julio Garavito con un 9,52%. 
 
 
Fuente: Autores, 2017. 
 
 
La pregunta “¿Qué beneficios ofrecidos por una Universidad motiva su decisión?” permitió 
identificar que el beneficio ofrecido por las instituciones la cual motiva la decisión de inscripción 




























Universidad Jorge Tadeo Lozano
Universidad Libre
Universidad Militar Nueva Granada
¿Qué Universidad que tenga en su programa Ingeniería Industrial seria su elección?
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por la oportunidad de doble titulación con un 26,19% y los descuentos ofrecidos por la institución 
con un 23,81%.  
 
Fuente: Autores, 2017. 
 
La pregunta “¿Qué medios de comunicación lo informan en su decisión para elegir en que 
institución estudiar Ingeniería Industrial?” arrojo que el medio de comunicación usado con mayor 
frecuencia por la población objeto de estudio es la internet con un 55% seguido de las redes 









Descuentos ofrecidos por la institución
Facilidad de grado
Horarios de Estudio
Oportunidad de acceder a convenios con instituciones…
Oportunidad de doble titulación
Punto de localizacion
tradición y prestigio




Fuente: Autores, 2017. 
 
Respecto a la pregunta “¿Qué opinión tendría de estudiar Ingeniería Industrial en la 
Universidad Libre Seccional Bogotá como su primera alternativa frente a las demás instituciones 
del mercado?” se logró identificar que el 62% de los encuestados mencionan que es confiable, el 
19% indica que despierta expectativa en el consumidor mientras que el 15% no posee amplia 






¿Qué medios de comunicación lo informan en su decisión para elegir en que 








Fuente: Autores, 2017. 
 
La pregunta “Si usted se entera que la Universidad Libre Seccional Bogotá tiene un pensum 
cómodo y atractivo para progresar profesionalmente en la carrera de Ingeniería Industrial 
permitiendo asegurarse un futuro en el mercado laboral, ¿Qué decisión tomaría?”, identifico que 
si la institución ofreciera e informara estos beneficios al mercado la decisión que tomarían en gran 
medida los estudiantes potenciales principalmente seria inscribirse con un 54%  o analizarían los 
diferenciadores con respecto a lo ofertado por la competencia o la tendrían como alternativa al 






¿Qué opinión tendría de estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad Libre 
Seccional Bogotá como su primera alternativa frente a las demás instituciones 
del mercado?
Despierta expectativa en el
consumidor
Es confiable
Genera identidad en el
consumidor




Fuente: Autores, 2017. 
 
Anexo 3: Entrevista con el director del programa de ingeniería industrial  
Entrevista al Director del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Libre Seccional Bogotá del día Mayo 19 de 2017 
Objetivo: Definir la situación actual del Programa de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Libre Seccional Bogotá para realizar la investigación de mercados.  
1. ¿Cuál ha sido su experiencia como director del programa de Ingeniería Industrial? 
R/ A nivel personal es un cambio drástico al venir de trabajar en empresas del sector 
eléctrico al sector educativo en donde se encuentran unas complejidades bastante particulares y 
dentro del ámbito profesional ha sido un reto completo el entender cómo se comporta  una 




Si usted se entera que la Universidad Libre Seccional Bogotá tiene un pensum 
cómodo y atractivo para progresar profesionalmente en la carrera de Ingeniería 
Industrial permitiendo asegurarse un futuro en el mercado laboral, ¿Qué 
decisión tomaría?   
Analizaría los diferenciadores
con respecto a lo ofertado por la
competencia
Los tendría como alternativa al




algún dinero o hacer crecer una organización desde la perspectiva profesional y desde la 
perspectiva administrativa entender un poco los conceptos que se deben manejar dentro de una 
facultad. 
2. ¿Cuáles han sido los logros que ha podido alcanzar durante el tiempo que lleva ejerciendo 
como director del programa de ingeniería industrial? 
R/ No, son muchísimos. Los más relevantes en cuanto al lograr consolidar un equipo de 
trabajo, pero el principal de todos ha sido tener el registro calificado para el programa de Ingeniería 
Industrial teniendo en cuenta en términos claro se había perdido y ahora, trabajar para lograr el 
tema de la acreditación.  
Los otros logros ya son cuestiones del día a día que no valen la pena en profundizarlos, 
porque el tema del registro calificado es lo que le da la vida al programa y permite que el mismo 
se siga ofertando, debido a que es como la licencia de funcionamiento.  
3. ¿Cuáles son las debilidades que como director considera que tiene la Programa de 
Ingeniería Industrial que pueda afectar en atraer mayor cantidad de estudiantes?  
R/ Conceptualmente hablando no existe una debilidad determinada del Programa de la 
razón de porque no lleguen personas a estudiar la carrera de Ingeniería Industrial, es un tema más 
de mercado porque se observa que las personas que están saliendo de su bachillerato no están 
interesados en estudiar Ingeniería, debido a que este problema no solo afecta a Ingeniería Industrial 
si no en general todas las Ingenierías se están viendo afectadas por las circunstancias, lo cual es un 
tema que nos afecta a todos. 
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Consideramos que el programa de Ingeniería Industrial cuenta con la infraestructura 
necesaria para suplir nuestra operación diaria y es algo que nos recalcaron bastante en la visita de 
pares académicos, lo cual nos da la tranquilidad de saber que tenemos lo preciso para ofrecer una 
buena carrera y ya es más un tema de recursos del mercado por el costo de la matrícula y la razón 
porque la población no quiero estudiar, esa sería los principales motivos que yo atribuiría esa 
situación. 
4. ¿Qué estrategias se han utilizado dentro de la Universidad Libre para poder subsanar esas 
debilidades dentro de la Programa de Ingeniería Industrial y cuales han logrado ser las más 
acertadas? 
R/ Básicamente se han hecho trabajos por medio de redes sociales y trabajos directamente 
en los colegios, los cuales son seleccionados en este momento por parte de la Universidad a través 
de invitaciones que nos realiza el Icetex a través de las ferias universitarias y procuramos con 
cumplir en su totalidad a la asistencia a dichos eventos por medio de movilización de estudiantes 
y docentes. 
Subsanado estos temas, aun se cuenta con unas deficiencias de personal bastante altas con 
respecto a los estudiantes, pero el trabajo consiste en convencer a la gente que vale la pena estudiar 
Ingeniería porque es de las mejores alternativas para su futuro profesional.  
5. ¿Cuáles son los proyectos que se tienen estimados a futuro para la Programa de Ingeniería 
Industrial a futuro para tener mayores oportunidades de aceptación dentro del mercado? 
R/ Considero que tenemos muchas fortalezas y es algo que podemos observarlo en cada 
labor que desarrollamos los estudiantes, los docentes y todo el cuerpo académico que hace todo lo 
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que está al alcance de nosotros como comunidad unilibrista, pero el tema radica en cómo convencer 
a la población que vale la pena estudiar Ingeniería Industrial. 
 
6. ¿Durante el último año ha aumentado o disminuido la población estudiantil en la Programa 
de Ingeniería Industrial? ¿A qué atribuye esta situación? 
R/ Ha disminuido por las dos razones que le comentaba anteriormente. La primera es 
porque la población no quiere estudiar Ingeniería Industrial y ningún tipo de Ingeniería. Por otro 
lado, personalmente lo atribuyo al tema de costo porque la Institución no es una Universidad 
económica como la gente quisiera, pero tampoco pertenecemos a las más costosas, ya que todos 
estamos siendo afectados por el problema macroeconómico que tiene actualmente Colombia, 
entonces eso muestra la realidad académica y económica que estamos viviendo en estos instantes 
en el país. 
7. ¿Qué estrategias maneja la Universidad Libre para evaluar la calidad de los docentes? ¿Qué 
percepción genera dentro de los estudiantes estas estrategias de evaluación? 
R/ Nosotros como Institución manejamos la evaluación docente como la manejan casi el 
100% de las Universidades, donde la valoración del estudiante tiene una ponderación del 60%, la 
valoración administrativa con un 30% y una autoevaluación realizada por parte de cada docente 
con una valoración del 10%. Es la mejor herramienta que se tiene para este procedimiento y lo que 
se maneja como estrategia, es que los estudiantes realicen la evaluación para que se cumpla el 
esperado con respecto al diligenciamiento, el cual consiste en cumplir con un mínimo del 80% y 
de ahí, depende considerablemente la continuidad del docente. 
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Y con respecto a la percepción que genera estas estrategias dentro de los estudiantes, pues 
no me quedaría bien responder por los estudiantes, pero si se siente la inconformidad por parte del 
estudiante que realiza la valoración y como que no pasara nada con los docentes, entonces cuando 
se hace la revelación de los resultados se encuentra que los alumnos por responderla rápido o 
porque el profesor es buena gente y me da buena nota genera influencia en lo que en verdad 
quisiera manifestar mediante esta herramienta. 
8. ¿Ha recibido sugerencias u oportunidades de mejora por parte de los estudiantes de la 
Programa de Ingeniería Industrial? ¿Cuáles son las más importantes para tener en cuenta 
como director del programa? 
R/ Primero que todo, todas son importantes. Aquí, afortunadamente la comunidad 
unilibrista viene, habla y cuenta las cosas en donde se han tenido en cuenta muchas de las ideas 
aportadas por los mismos estudiantes y pues generalmente, se revisan y se trata de implementar en 
lo posible, pero muchas veces las personas quieren que se hagan las cosas como ellos quieren y no 
siempre es posible lograrlo. Aunque en lo posible siempre se busca darles cabida a todas las ideas 
y desde que me encuentro en el cargo me he caracterizado por ser una persona muy abierta a recibir 
sugerencias de mejora, lo cual es reconocido por parte de la comunidad. 
9. Como director de la Programa de Ingeniería Industrial, ¿Cuáles Universidades considera 
como la competencia potencial a superar en relación con este programa? ¿Por qué? 
R/ Considero que las Universidades del sector donde se encuentra ubicada la Universidad 
y el programa como tal, como son: La Universidad Agustiniana y la Minuto de Dios, porque poseen 
los valores de matrícula mucho más bajos debido a que muchas veces la población no valora que 
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la Institución se encuentra acreditada institucionalmente y no comprende la importancia de 
pertenecer en una Universidad con este valor agregado. 
 
10. ¿Qué acciones de mejora se han ejecutado por parte de la dirección del programa de 
ingeniería industrial para mitigar el efecto de la competencia dentro del mercado? 
R/ Desde el programa no se ha tomado ninguna medida porque no somos un ente aislado 
de la Universidad, ya que debemos atender los lineamientos de la Universidad y eso es lo que 
hemos venido realizando hasta este momento, pero solamente se ha trabajado en las estrategias 
que ya le comente e independientes como tal, lo que hemos hecho es pedirle a estudiantes del 
programa para que nos realicen acompañamientos dentro de los eventos que tenemos dentro de los 
colegios para que les comenten como es el procedimiento para tramites como la suscripción y otros 
de esta misma índole. Aunque por lo general, tratamos de no hacer estos actos tan independientes 
y procuramos en llevar los tramites de acuerdo a como la Universidad los pide. 
11. ¿Cuáles son las formas que tiene un aspirante para darse por enterado de la existencia del 
programa de ingeniería industrial dentro de la Universidad Libre? 
R/ Manejamos todo el tema de las redes sociales, pero claramente hace falta mayor 
seguimiento debido a la falta de capital humano para llevar adelante los procesos que uno desearía. 
Aunque existe, pero es complejo el tema debido a que como le reitero la situación no es de querer 
o dejar de hacer si no que somos una Universidad y que, como tal, tenemos unas limitaciones de 
índole económico que no permiten que hagamos solo cosas por el programa, ya que se debe 
comprender esta perspectiva que toda actividad que se desarrolle debe ser en beneficio de la 
Institución y no solo en objetivos netamente individuales.  
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12. ¿Cuáles considera desde su perspectiva, las razones por las que los aspirantes se deciden 
por estudiar Ingeniería Industrial? 
 
R/ Desde mi perspectiva, es más por conocimiento que les ofrece el mercado donde les 
muestra que existe la Ingeniería Industrial como una carrera que les ofrece proyección y, además, 
cada día somos menos, entonces muestra que puede ser sencillo estudiarla y así, lograr un título 
para lograr un mejor futuro. 
13. Teniendo en cuenta, que aparte de ser el director del Programa de la Programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Libre Seccional Bogotá también es egresado de la misma 
carrera dentro de esta institución, ¿Por qué recomendaría estudiar el programa de Ingeniería 
Industrial dentro de la Universidad Libre a los futuros aspirantes? 
R/ Me considero una persona convencida que en su momento lo que pensé que fue una 
mala decisión estudiar Ingeniería Industrial pues cada día me convenzo más que era lo que en 
verdad quería hacer, porque esto, es un tema de pasión y de querer hacer las cosas, entonces, eso 
es algo que va en la convicción y en las metas que tiene cada persona para su vida laboral. Aunque 
siempre creeré que nunca nos faltara el trabajo porque es al final lo que la población busca al elegir 
una carrera profesional.  
 
 
 
 
 
